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DIALOGO ENTRE EL LA GUERRA EUROPEA VolóalCielo.
Ayer remontó su vuelo al cielo,
en esta, el niño Felipe Abenicio
Ortega, hijo de Frank Ortega y
esposa, de esta.
Contaba el angelito 4 años de
edad y había sido adoptado por
sus abuelitos Hon. Anastacio San-tistev- án
y esposa.
Su muerte vino á causa de un
ataque de crup que le sobrevino
repentinamente y del cual murió
pocas horas después.
Ofrecemos á sus deudos nues-
tras sinceras simpatías de condo-
lencia. ; .
Los apreciables jóvenes Carlos
Martinez y Ambrosio Gomez, de
Questa, tranzaron negocios en la
plaza ayer.
Se hallan en esta de visita á su
hermano político Sr. J. Sabino Es-
pinosa, Don Joseph Bernard é hi-
ja Ramoncita, de Carnero. Colo.
Ahora
El
'I
Primer
Banco
Nacional
Solicita sus Negocios
(i
Alex. Gusdorf,
Pte.
ejército, sino de crear uno nuevo
y más pequeño, del cual el minis-
tro Trotzky, dijo:
"No será guerra, sino revolución.
Sus trincheras del frente serán ba-
rricadas contra sus opresores. Los
boshevikis dudan si los alemanes
desean avanzar; pero si lo hacen y
capturan más territorio, no podrán
ver muy cerca el fin de la guerra."
El corresponsal asegura que la
más grande dificultad de los bol-
shevikis, para estos preparativos,
son los transportes y las provisio-
nes. Dísece que Krylenko, el co-
mandante en jefe, está organizan-
do un ejército de voluntarios y ha
ordenado á todos los oficiales que
regresen a sus puestos que tenían
antes de la revolución.
SE COMBATE" EN EL ANCHO
CIELO.'
Cuarteles italianos en el Norte
de Italia, Enero 13. Ahora se está
(
desarrollando la campaña aerea en
gran escala debido a que las ope-
raciones a lo largo del río Piave y
en el frente montañoso están inac-
tivas por la temperatura invernal.
Comenzando con una serie de in-
cursiones aereas a la luz de la luna
sobre Pádua y otras ciudades ita-
lianas, indefensas, el enemigo se
ha envalentonado y diariamente
hace vuelos a la luz del dia sobre
los pequeños poblados que se en-
cuentran cercanos al frente.
Tres aviadores se acercaron a la
ciudad ayer, y las gentes, amonto-
nadas en las calles, tuvieron oca-
sión de presenciar una batalla
emocionante, en las alturas: los
alemanes se elevaron a una altura
de 12,000 pies en donde la tempe-
ratura es a unos 30 grados bajo
cero. A la luz del día los peropla-no- s
se distinguíaji sólo como unos
pizlqs blancos,
'
casi micros
y sen' su derredor estalla!
granadas lanzadas por las b
que defienden la ciudad.
En los momentos en qu
flotilla de Capronis italianos
dió para ir al encuentro de
migo, la multitud pron
en demostraciones de júbilo
alemanes adoptaron su esti
ma de echarse hácia abajo c
locidad, lo que dió motivo
la multitud se deshiciera en
de satisfacción en la creem
que habían sido echados a
los aeroplanos enemigos. Pe
incursionistaa volvieron a su
siciones y aun lograron escu
hasta que dos de sus máq
fueron echadadas a tierra pe
los aviadores italianos. Con
supuso desdt' un principio, le,
lotos incursionistas eran alen
Inmediatamente que to
tierra ios aviadores enemigos
rsh de sus aeronaves y la
I. W. Dwire,
V-Pt-
mentar lo que honestamente pue-
da ganar, pues la diligencia es per-
mitida, y el hombre prudente y
sagaz es aquel qué no pierde pisa-
da en esto de aumeatar su . caudal
aun cuando lo haga a costa del
erario, porque lo importante es no
dejarse descubrir y guardar el se-
creto debido para no incurrir en
castigo alguno. Guardando las
apariencias y siendo por encima
escrupuloso y honrado vale tanto
como serlo realmente a juicio del
mundo. Esta clase de honradez
ficticia es como el diamante falso
y fingido que engañando a muchos
pasa por el verdadero.
H. Tus máximas me parecen
muy relajadas porque pretenden
establecer que lo mismo es ser ho-
nesto que deshonesto, siendo que
hay tanta distancia entre las dos
como los que hay del cielo a la
tierra.. Ser honesto es obrar con
legalidad y pundonor; ser hombre
de bien y de carácter intachable y
dar al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. El
mundo entero sabe lo que vale la
honestidad aunque muchos no la
practiquen. Sabe que es un teso-
ro de muy alto precio que inspira
respeto y veneración a los buenos
y a los malos, siendo un manto in-
vulnerable que pone al hombre
verdaderamente honrado a cubier-
to de toda calumnia y de todo ata-
que. Por este, el hombre político
que da prueba evidente de poseer
tales dotes ocupa un puesto muy
elevado en la sociedad y es con-
templado por sus asociados como
digno de ser su guia y consejero.
D. El mismo efecto puede traer
un político despreocupado que sabe
barajar bien sus cartas y guardar-
se bien de ser descubierto en al-
gunas trampas que haya hecho
para su salud y remedio. En lo
que toca a empleados el negocio
es bien diferente porque alli hay
cuentas que llevar y que tienen
que pasar por un rígido exámen y
escrutinio, de modo que fácilmen-
te se descubra cualquier irregula-
ridad que se haya cometido. Pero
en lo general, el político que es
astuto y sabe cuidarse no tiene
ningún riesgo de caer en el atolla-
dero de su propia deshonra.
H. Según la enunciación de
principios todo lo que se necesita
para ser honrado es tener buenas
tapaderas para que cubran los de-
litos o crímenes que se cometan,
quedando con ello todo arreglado
por siempre jamás. Pues te diré
que eso acomoda a ningún indivi-
duo que tenga conciencia, ni en-
gaña sino a aquellos que sean de-
masiado simples y crédulos. Pero
la generalidad de la gente no se
deja engañar tan de buenas a pri-
meras y el que tiene malas mañas
al punto es descubierto en sus ma-
trerías. Por tal motivo nos con-
viene a todos ser honestos en nues-
tros procederes y de esa manera
estaremos a salvo de toda censura.
Un Maestro de Escuela que
Contrae Matrimonio por
Tercer Vez
TÉ GUADALUPAÍJO PURGANTE
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE,
POLITICO HONRA-D- O
Y EL POLI-
TICO DES-
-
TO
En El Que Cada Uno
Expresa Sus Miras
Sobre El Genero De
Conducta Que Se
Debe De Seguir en
Política
El Político Deshonesto. Te digo
queyajne tienes harto con tus
exagerados escrúpulos y los argu
mentos que presentas sosteniendo
que todo lo que hace uno en polí-
tica debe de ser hecho por regla y
medida y no debe separarse ni un
punto de la conveniencia pública.
La conciencia de manga ancha es
muy cómoda y ajusta bien al hom-
bre de mundo que no tiene preo-
cupaciones y que busca su ventaja
donde puede encontrarla.
El político Honrado Tus re-
proches y pretestos me confirman
más en la creencia de que la ho
nestidad es la cosa más esencial
aue corresponde a la política. El
hombre que tiene conciencia rinde
culto constante al deber, al honor
y a la fidelidad y en sus actos y
en sus palabras no entran en jue
go la mala fé ni la perfidia. To
ma parte en política con el intento
y la resolución de servir bien a su
país y a sus conciudadanos y de
no hacer cosa alguna que sea en
perjuicio de la honestidad y de la
buena fé.
D. Pues yo digo ' que tienen
mucha latitud los privilegios del
político y que si es conveniente
fingir y pretender la honestidad
más rígida, eso no significa que no
' tenga derecho para sacar todas las
ventajas que puede para-s-u ven-
taja y provecho personal. Bien
habido o mal habido dinero digo,
es una de las máximas principales
del político práctico, y por mí par-
te afirmo y declaro que casi todos
los políticos que he conocido siguen
esa máxima al pie de la letra. Así
es que lo propio es que seamos
francos y digamos la verdad con
sinceridad y sin tapujos porque ya
todo el mundo conoce nuestros ta-
maños y sabe de que pie cojea-
mos.
H. Pues yo no endoso semejan-
te disparate, pues estoy al tanto
de que en política los hay buenos
y malos, y que aun cuando no ten-
ga la mayoría los escrúpulos, siem-
pre hay un buen número que son
hombres rectos y de sana concien-
cia que cumplen con sus promesas
y ejecutan sus juramentos a To
mejor de su capacidad. En esto
me afirmo por lo que personal-
mente he observado. Si tu pien-
sas de otro modo estás en tu dere-
cho, pero no por eso merecen cré-
dito tos afirmaciones. Pues yo
llamo político honrado uno que no
se vale de métodos impropios para
adelantar su causa; que no emplea
el cohecho en influir sobre los vo-- j
tantes, y que como empleado pú- -
blico cumple fielmente sus debe- -'
res.
D. Pues yo llámo político prác-
tico a uno que aprovecha todas las
ocasiones para ganar dinero y au- -
está Abrierto
A. M. Richardson
Cajero
r
Hemorroides
NUEVA OFENSIVA
Con el fuerte contingente de In
glaterra y Francia, la guerra de
defensa del ejército italiano a lo
largo del Rio Piave, en e norte de
Italia, ha comenzado ya a conver-
tirse en ofensiva con gran sorpresa
del ejército teutónico invasor que
ha quedado sorprendido de que tan
pronto pudiera el enemigo a arro
llarlo al pasar a la márgen opues
ta del rio en cuyas márgenes se
han librado los combates más san-
grientos de la guerra.
SE ESPERA UN GRAN ATAQUE
A juzgar por el gran número de
fuerzas que los alemanes están re-
concentrando en la línea de batalla
en Flandes, se espera que pronto
comenzarán un ataque contra las
fuerzas aliadas con objeto de obte-
ner el resultado final de la guerra
antes de que los Estados Unidos
puedan mandar un gran ejército
al teatro de la guerra.
SE INTERRUMPEN LAS NEGO- -
CIACIONE DE PAZ
Las aspiraciones anexionistas del
Imperio Alemán, fueron reveladas
en las negociaciones de paz de
Bretz Litovsky; por los represen
tantes alemanes quienes después
de haber declarado como principios
fundamentales para las negociacio-
nes la de territorios
conquistados, insistieron en que
Alemania retendrá Polonia, huta-
nia, Bukovina y demás provincias
rusas ocupadas por el ejército ale-
mán; ocasionando este proceder
iue Rusia se negará a continuar
las negociaciones y pidiera que las
mismas fueran transferidas a Stoe
kolmo, capital de Suecia y pais
neutral donde las negociaciones
pueden ser conocidas del mundo
entero. Alemania desde luego se
ha negado a aceptar el cambio.
HAY GRAN TEMOR DE PER-
DER VENECIA.
Roma, Enero, 15 "El temor de
que Venecia caiga en las manos
alemanas, es espantoso, escribe un
corresponsal italiano a un periódi-
co de Londres." Si el ejército ita
liano hubiera ganado tiempo en el
Piave, y si otra retirada no ofrece
una mejor oportunidad de resis-
tencia, más á la retaguardia, . la
pérdida de Venecia es inevitable.
"Los italianos lo saben, y los ve
necianos lo conocen, y soportan
esta probabilidad con la fuerza que
dá la última esperanza, pero con la
más postrera, esa cualidad que ha
enseñado la raza latina en esta
guerra. Hay todavía en Venecia
hombres y mujeres ancianos que
recuerdan el horrible régimen inau-
gurado por los austríacos al captu-
rar la ciudad por hambre, después
de un prolongado sitio." -
RUSIA SE PREPARA A LA
LUCHA
Petrograd, Énerp 14 Los socia-
listas revolucionarios están proyec-
tando celebrar' tma convención de
delegados de los campesinos y de
otras organizaciones, en relación
con el congreso de todos los dele- -
gados rusos de soldados y trabaja-
dores, el 21 de Enero. Se hace un
gran estuerzo para formar una fe-
deración de las repúblicas rusas
comprendiendo Ukrania, Siberia, el
territorio de Don y el Cáucaso.
Confirmando las informaciones
previas le que los bolshevikis se
preparan para reanudar la lucha
en el frente, con la posible ruptura
de las negociaciones de paz, el co-
rresponsal del "Daily News," en
Petrograd, dice que no hay indica-
ciones de volver a usar el antiguo
t
o
"I
'
i
llegamos i obtener un
IE PURAMENTE VEGETAL
.
. . ... .., .. . i , ..ti que ha sido usado coa éxito sorprendente, en la curación de
Enfermedades del Estomago, Intestinos y Ríñones, como
Constipación, Estreñimiento,
Dispepsia, Jaquecas,
Biliosidad, Hígado Entorpecido,
Falta de digestión,
y Enfermedades de los Ríñones.
.i . i, :i
Esta preparación es conocida con el nombre de
tcpcláron antes'de que . los i
Í303 rieran echar mano de t ,
Caú ?i tdzmo tiempo, otro avia
dor alemar. era capturado en el
alto Piave por un "iazadof" britá
nico. rí i- -
Dot Pequeños ftiños Pere-
cieron En Medio De Las
Llamas
Albuquerque, N. M., Enero
11. Ismael Armijo, de cuatro años
de edad, y su hermanita María,
de tres, murieron quemados el día
de ayer, cuando fueron sorprendi-
dos por un incendio en, una casu-ch- a
del rancho de su padre, sito
hacia el Norte de este lugar. La
madre de los infortunados niños
recibió varias quemaduras en las
manos y en la cabeza al hacer de-
sesperados esfuerzos para salvar a
sus hijos.
Imita siempre lo bueno y jamás j
lo malo y repulsivo.
TE GlDALUPAílO
Cllañana contraerá matrimonio
en terceras nupcias, en la parro-
quia de Peñasca, este condado, el
Sr. Alfredo Trujillo, de esta loca-
lidad, maestro de escuela del dis-
trito de Rio Lucio, con la Srita.
Pilar Vigil, hija de Don Trinidad
Vigil y esposa, de Trampas N, M.
Ya salieron para Peñasco, para
Up por que estl compuesto de yerbas, flores, cortesas, semillas,hojas y flores que vegetan en los alderredoros del Tepeyac, don-
de se apareció la Virgen de Guadalupe.
.
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS SU PUREZA. f '
MANUFACTURADO lOH- -
GTJADALÜPANA MEDICINE CO.,
" St. Louis, Mo., E U. de A.
í
.
Anteriormente eo San Antonio, Texas. P. A. CIIAPA, Fundador.
participar del fausto evento, los
hermanos del novio.
Anticipamos á los nuevos cónyu-
ges muchas felicidades.
Seas franco y legal en todo yjamás seas hipócrita.
La Revista De Ts--
UNITED IN THE SERVICE
OF OUR COUNTRY
UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAISgisaa, ' !E3gL íó2?ia,l
Sordera no se Puede Curar
Por aplicaciones locales, si que ellasy
no pueden alcanzar la parte enferma
del oído. No hay mis que un solo modo
de curar sordera, y eso es por medio
it ie i? if
LOS ARGONAUTAS DEL AÑO DE 18
En el presente mes es cuando se ha verificado el
embarque de las tropas americana s que van de los Es-
tados Unidos a Francia a pelear Von Alemania. :vTan
memorable jornada trae a la memoria el fabuloso viaje
que,hicieron los argonautas de' los tiempos antiguos
--J I ff r rv
G0E3S JO de remedios constitucionales. La sorlid do es causada por una condición infla-
mada del forro mucoso del tubo deti Eustaquio. Cuando este tubo se inflamaI usted tiene un sonido sumbante o nooye perfectamente, y cuando está del uc ia vxrecia cuanao iueron a comoaur con ios 1PARA EL ALIVIO DE todo cerrado, sordera es la resulta, y a
menos que la inflamación pueda ser
tomada afuera y este tubo restaure i
su condición normal, el oido se des CONFIANZA EN NUESTROS SOLDADOStruirá para siempre; nueve causas fuera
de diez son causadas por catarro, cual Entre las potencias que son nuestras aliadas allá
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
.' Granos,
Tiña,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
Picazón ó Sarna,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema,
Picarón Aguda del Cutís,
Mal de los Pies,
Píes que Sudan,
no es nada más que una condición in
flamada de la superfícus mucosos. en Europa se abriga gran confianza en el valor y peri-
cia de las tropas americanas que han ido o irán a Fran.Nosotros daremos cien pesos por
cualquier causa de sordera (causada por cia, y se cree que en la hora de la prueba no se moscatarro qne no pueaa ser curada, porY para todas las enfermedades semejantes del Cutis,
USE ,
trarán deficientes, sino que mostrarán la persistencia y
energia que han demostrado siempre cuando se ha ne
la cura de Hall para el Catarro. Man
de por circulares, libros
F. J. Cheney, & Co., Toledo, Ohio.
Advertencia Importante
cesitado defender el honor.y derechos de la nación.
if it
Muy atentamente suplicamos a SE HIZO LO QUE SE PUDO
Aunque'las últimas campañas de Italia en contratodos los susentores de LA KivVISTA DE TAOS que nos adeu
dan suscripción retrazada, que de los austríacos han sido algún tanto deslucidas por
la sombra de la derrota, los reveses que han sufrido
han provocado nuevos esfuerzos que con la ayuda de
los aliados anglo francos han ayudado a recobrar todo
tengan la bondad de arreglar la
misma cuanto antes, pués hay mu-
chas razones para hacer esta sú-
plica.
(1) Que necesitamos el dinero.
(2) Que hay que pagar más sa-
lario a Tos empleados de imprenta.
(3) Que el papel y demás mate-ríale- s
necesarios para la publica-
ción de un periódico han subido
e dprecio, al punto que casi se ha
lo perdido. Con esto se establece la posición militar
de los italianos.
4'
LA GLORIA QUE FUE DE GRECIA
Y la grandeza que fué de Roma, son linternas luce imposible comprar papel y de
EL LINIMENTO GE ACEITE VOLCANICO DEL DA' J. H, MALEAN
MILES DE PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
A SUS CURAS TAN ADMIRABLES,
PHOCUSE UNA BOTELLA DE 25c Y CONVENZASE.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HA E--i PARA UD.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
(
ES EL REMO PROPIO DE LA NATURALEZA,
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta aSos, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativo, calnstr 7 rcfrescánte en su acción y no quemará ai ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, 60c Y $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
' --ÚNICAMENTE PREPARADO PORTHE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. A.
minosas que brillan eternamente para enseñar el cami
no a la posteridad, y que dan ánimo y aliento a los
descendientes de aquellos pueblos para que manten-
gan los altos ideales que les permitiera ascender tanto
en la escala de la proficiencia 5 el saber en todos ra
mos de industria.
if i' 'A' if
SOLUCION COMPLETA '
Como el tiempo se ha puesto tan favorable para
más materiales. Y tras de cuer-
nos palos, el Congrsso acaba de
decretar un proyecto para rentas
de guerra que aumenta la tarifa
de transmisión por los correos de
materia de segunda clase, afec-
tando a los periódicos directamen-
te.
(4) Está prohibida por ' decreto
federal la circulación que no sea
pagada, excepción de canjes de la
prensa y anunciadores, y nos será
ya imposible seguir remitiendo LA
REVISTA a personas qué no pa-
gan con puntualidad, porque co-
rreríamos el peligro de que el Go-
bierno nos Suspendiera la publica-
ción de nuestro semanario.
Así, pues, mucho agradecere-
mos a aquellos suscriptores que
nos adeudan por suscrición retra-
sada, nos remitan prontamente el
saldo de su suscrición, por lo cual
les anticipamos las gracias.
Los suscritas morosos del va-
lle, pueden hacerlo de una,vez aún
que sea pagando lo que nos adeu
hacer producir buenas cosechas mediante la micha
humedad que está cayendo sobre la tierra, hay razón
para creer que en el presente año será muy cuantiosas
as cosechas que se recojan, y bajo tal suposición hay
sobrado motivo para esperar que se acabará la cares- -
tiajde que hemos estado sufriendo por algún tiempo.
Con tal aumento de víveres se oodrán sunlir sin tra.
Mándenos tu nombro y dirección para remitirle una copia gratis dé nuestro librlto en Español
en el que describimos las enfermedades comunes que se han curado con ézito usando este mara-
villoso Linimento de Aceite Volc&nico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.
bajo todas las necesidades.
it if if if if
MUCHOS PROFETASdan con leña, o productos de sus
cosechas. tt.
PORAOUI EMPEZAMOS
Lajdea de oposición a la guerra y de mantener la
paz a toda costa es una que puede prevalecér en la vida
A la fecha abundan mucho los profetas que pro-
nostican que dentro de
.
breve tiempo se acabará la
guerra en Europa. Son diferentes los plazos fijados,
diciendo unos que tres meses y otros que seis. Por
nuestra parte no tenemos mucha fé en las profecías, y
nos parece que se necesita extender más el plazo.
if if if if if
LA CAMPAÑA DECISIVA
Durante la primavera próxima se anticipa como
de una nación por cierto, pero que al fin se disipa y se
desvanece ante el empuje de las circunstancias. Asi
es que en nuestro país fuimos en un tiempo un pueblo
natriarral v hov estamos en vías de convertirnos en
juna nación militar que vivirá siempre con la espada
desenvainada. cosa cierta y positiva'que tendrán lugar tremendas ba
tallas en Francia y que los ejércitos de ambas partes ha-
rán esfuerzos inauditos para sacar la ventaja. Los je
if í
DISCURSOS MAGISTRALES
Los discursos en referencia a cuestiones naciona fes de una y otra parte reclaman que ganarán sin duda
la victoria, pero es propio esperar a que el asunto seles, y en particular a la guerra que ha pronunciado el
Presidente Wilson son modelos de --buen sentido y de decida para saber la definitiva. La verdad es que to-
dos desean la paz, más no la admiten sino bajo condi
ciones que Ies convengan.
if &if if '
NO PUEDEN EXIGIR MAS
Aquellos que critican a los neo-mexican- os y que
cíaro raciocinio. Especialmente ha provocado aplau-
sos aquel que trata sobre el modo propio de hacer la
paz y de poner término a las contiendas entre las na-
ciones beiijj'erantes,.
l DERROCHE DE DINERO
En esta ocasión si se ha gastado muchísimo dine-
ro en la guerra mundial o universal que subsiste en
Europa. La Gvzrx Dretáña ha vaciado sus arcas; Ale-
mania y Francia han tenido que pedir prestado cuanto
dinero han podido conseguir y los Estados Unidos
han colecúdo inmensas sumas que casi no tienen tér
pretenden siempre colocarlos en posición- - de inferio
ridad deberían ser más cuerdos e iru parciales en susjuicios y realizar que el que hace lo que puede hace
más de lo'que debe. Por tal razón los incumbe de-
mostrar una actitud más imparcial y benevolente res-
pecto a ellos
? fy g
EL DESARROLLO DEL PAIS
Muchos reformadores creen que el aumento de
Ya estábamos perdiendo la esperanza de ver prue-
bas concretas respecto a la riqueza mineral de Nuevo
México tan ponderadas por nuestros abuelos y creía-
mos que ese caudal había desaparecido del todo, cuan
do tenemos a la vista testigos fidedignos de nuestros
recursos que han aparecido en diversas partes de nues-
tros estado.
if if it if
NO SE ACABA EL RENCOR
Cuando la guerra hispano-American- a, la acción de
la Gran Bretaña fué muy desfavorable para España y
impuestos y la multiplicación de los gastos públicos
son un medio infalible para acrecentar la riqueza del
Estado y para traer mayor bienestar y felicidad a todo
el pueblo. Esto es verdad respecto a una oeaueña
mino ni límite, pero como sus recursos son inagota-
bles todavía puede suplir mucho más de lo que tiene
puesto. Se calcula que ya se han empleado más de
Doscientos mil millones de pesos
if it ifif ir
PUEDE QUÉ TENGAN RAZON
Muchos'de los amigos del Coronel Roosevelt afir-
man que si este caballero hubiese tenido el mando de
las tropas americanos en Francia hubiera conseguido
mejores resultados en la campaña que los que pudiese
obtener Pershing o cualquier otro. Que la causa de
que no fuera escogido a esa posición provino de que
proposición pero los demás reciben perjuicio y no be--
nenciu. v
dió mucha ventaja a los Estados Unidos, aunque estos if fr i ifFundados en la presunción y en el orzullo. haytenían de todos modos la preponderancia de fuerza.
sujetos que tienen la desfachatez de querer dar leccio- -
W Tfc - a 1Ahora cuando la gran guerra de Europa, el gobierno
de España rechazó todas las ofertas de Inglaterra para el Presidente Wilson creyó que su nombramiento po- -
i jque entrara en la confederación, y esto lo hizo porque ana ser perjudicial a ios prospectos uei parnuu demo
nes axa nevisia en 10 que toca al modo en que se es-
cribe y conduce. A estos intrusos diremos que la
mira y deseo de los redactores de este periódico es
dar satisfacción a sus suscritores y que cada día reci-
ben mayores pruebas. De que lo han conseguido.
recordó (os daños que había recibido treinta años an crático, por motivo de que Roosevelt es muy hábil y
nacersetes y al mismo tiempo los tavores que le nizo Ale muy emprendedor en eso de sacar ventajas y
mania. popular. ,
I
SE NECESITAN EMPLEA
DOS PARA EL SERVI-
CIO
El Primor Canco
CIVIL ,
Nacional deHay. miles de Posiciones
Abiertas para Aquellos que
hagan Un Pequeño Taos
LA ESCUELA NORMAL HIS
PAÑO AMERICANA
El Rito, N. Méx.
Ofrece una buena educación á sus hijos é hijas.
Tiene mas ventajas para los hispano-americano- s.
Recibe internos á doce ($12.00) pesos al mes.
El segundo término escolar se abre el 3 de Diciembre, 1917.
UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD.
,
Para más informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, - -
- EI Rito, N.'M.
Es desanimador ver que entre
Ir EL QUE PIERDE EL LUGAR
En política el hombre que pierde el lugar de influyente y prestí- -
Está Autorizado para tren-z- ar
negocios
No. 11102.
DEPARTAMENTO DE LA
- TESORERIA.
Interventor de los Bancos Naciona-
les,
Washington, D. C, Noviembre
23, 1917.
Por cuanto, que por evidencia
satisfactoria presentada al abajo
firmado, se ha hecho aparecer que
"EL ' PRIMER BANCO NACIO-
NAL DE TAOS," en la aldea de
Taos, Condado de Taos y lisiado
de Nuevo México, ha cumplido con
todos los previstos de los Estatutos
de los Estados Unidos, requeridos
gioso que ha ocupado por más o menos tiempo, encuentra mucha di- -, quier buen empleo, si hacen sola-ficult- ad
en volver a adquirirlo porque es bien sabido que lo que se ; mente un pequeño esfuerzo de es-
pierde en un dia no se recupera en un año. Eso es mucho más cierto tudiar cualquier ramo del servicio
cuando lo que se pierde es la popularidad y la influencia porque tal 'civil o, someterse a un examen,
pérdida trae el descrédito y el deshonor. Para ello hay cienes de agencias y
a cS cusios que por el sistema de
TRIBUNALEL ULTIMO
- Al nresentar este eüítrrafe no se
nuestro elemento hispano-arnerica- -
no apenas uno o dos por ciento
tienen posiciones bajV el servicio
I'ivní XT ocfn niiA ríonúe A a nnoe&sj ,
posisión de poder aceptar cual--
correspondencia ponen al corríen
te y colocan a los que así se van
calificando. Actualmente, las rae
luivii. Actualmente touas ias on-
dinas de correos están bajo el mis-- I
mo servicio v nádie podrá ser ad- -
ministrador de correos si no está
debidamente calificado bajo las re- -
, ,i-
- o r-- i tguiaciones uet servicio mvu. Las
oficinas de las Horestas Naciona- -
j les, las oficinas de terrenos; los
empleados de ferrocarriles, agén-
tes fleteros etc., todos deben ser
empleados calificados bajo el Ser- -
" V
.hav ninguna razón por la
precios que en ciertos lugares se señalan como los más altos y excesi-- jorcs posiciones están bajo el ser-
vos, pues nuestro objeto es hablar del sitio donde reside la mayor su-- ; vicio civil y no pasarán ya muchos
ma de autoridad en asunto referentes a elecciones populares. En este años sin que el noventa por ciento
caso el último tribunal es el pueblo que tarde o temprano de a cono-- , de los empleados de toda clase de
cer su voluntad y dictamen. oficinas no estén bajo el servicio
PONGAMOS
Respecto á los actos de nuestros hombres públicos a fin de .adqu i- -
rir conocimiento pleno de sus méritos y defectos. Solamente de
crea oue tratamos de asunto de
REFLEGA
j w .wwjuiuu wuucuu "."" u""
,
he practicado Fl. rnhiernn hiM
lo que le parezca cuando lo crea
conveniente."
Un miembro de h comisión de
rnnwrm Alin ni rpfrrirep n la
investigaciones que se harán en to
do el país, acerca de la carne, que
el federal asumirá el con- -
cual en las oficinas de la Floresta te oía veinte y tres de loviem-Nacion- al
de Taos no pudiera ha-lbr- e' 1917 , Cl. w;- -
trol de los negocios por medio de americanos. El gobierno los
j eT'lx'ia Por poseer los dos idiomas,
esenciales en dicha oficina,
"No puedo hacer declaraciones,
pero sí diré que el asunto de la Todos los empleados tienen que
carne es a la nación, como los ferro-se- r portados de otros estados,
mrriw oí cKtAmn rip traiicmrtpc
Se ha probado ya que se necesita
reglamentar esto ahora mismo."
PREF1ERK CHAMBERLAIN,
':En el curso de una couverí ación con
un representante de la Comíanla de
Uedioina de Chamberlain, tuvimos oca-
sión da discutir de un medo treneral los
méritos de sus difereateí piviMi-afione- .
A saastion de él tómo placer ku -- xrirfsir
mi estimación del ílemedio de CliJiuber
luiu para ta Tos. Yo tensjo una íamiiia d"
seis nifios y lie' upado ésto remedio n
Dii hogar por años. Yo lo considero ci.um
e! muco remedio para la tus el mcr--.'U- i,
vu h probado cai todas elases," -- Kai l
I). Koss PuplicadordelHainiltonC'jun:y
Keduijlican - News, Syracuse, Kan, De
venta per Kio (ira jde Drug Co udvt
CARLOS CÁBOONETTI
HERRERO EXPERTO,
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru-jill- o
Frente la Iglesia
Deseo anunciar al público' que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, maquinas de todas
clases, armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confíe sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS il U Y RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo
Carlos Gartísnetti, Tais.
PRONTO SANO DE SU RESFRIO
Todos hablan bien del Remedio de
Chamberlain para la Tob después que
lo han usado. Sra (Jeoaí Lewis. Pitts-- !
field, N. V., tieue ésto que decir a re-- !
ferencia al misnio:'-E- l invierna pasado
mí'muchachito, de cinco afios, estuvo ,
en ferino de resfrio por dos o tre semanas
'o lo puse en mano del doctor y ue
varias medicinas para toses pero nada
le hizo algún bieu hasta que no comea
nzo a usar le Remedio do CLamberlaiu j
pare la Tos, El so mejoró muy rapidainen-- '
te entonces y en uuoscuautos dias estaba
curado de su resfrio". Da venta por kio
Grande Diug t'o. advt,
Leocadio Martínez
Comerciante en General
Situado en Las Tiemlitas, en e)
aparte de los caminos, en Canon dt
Taos.
Los residentes de Cauon de Taos y lot
viaieros viandantes aue viaian entr
Taos, Cimarrr.r. y líla'ck Lake y vice-
versa, bailaran siempre en mi comercie
todo clase de comestibles, ropas y efec
tos do campo. '
Zacate y rano tengo siempre en mano
Cuando viajen por el cr,on de xu
háganme una vis;ta.
Leocadio MARTLNtz.
ESTA SU DEh'AGCDEKO AFINADO.
Los intestinos on dosairualero ' h'cuerpo. Ubted bien puerlf imaginar e.--
. jesia manera pouicmus mumi mi
nuestro apoyo y nuestro voto.
El GOBIERNO VA,
A TOMAR BAJO SU
CARGO LA CARNE
Al igual de los ferrocarriles,
y el carbón, la administra-
ción confiscará la produc-
ción de carne, para hacer
una mejor distribución de
ella.
Filadelfia, Pa., Enero 6.-- E1 go-
bierno de los Estados Unidos post
blemente lomará a su cargo la in-
dustria de carnes en el pais a fin
de controlar los tres elementos ne-
cesarios en tiempos de, guerra-car- ne,
carbon y transporte. Esto
fué lo indicado claramente en la se-
sión celebrada aquí hoy por " la co-
misión federal de comercio.
Un funcionario ligado con la co
misión que ha estado investigando ;
las condiciones en que se encuen-
tra la industria de la carne pronos-
ticó que el gobierno confiscará, to-
das las empacadoras y las indus-
trias correlativas y Francis J.
Heney, el examinador, no negó
que se estuviera estudiando en
Washington el proyecto,
"El curso de las investigaciones
es bastante claro," dijo Mr. Heney,
"y ustedes pueden sacar sus con-
clusiones proüias, Nosotros debe-
mos abstenernos en lo absoluto de
hablar sobre el particular. Yo sola-
mente he recibid orden de hacer
averiguaciones tales como las que
T:, - y esto que aquí mismo hav cienes
Ls fácil derroenar bienes fr-jqu- ey mi'smopodrían hacer el tra.
tuna, pero es difícil recuperar o baj to
derrochado cuando lase presenta
rse la moiest;a de investigar el
Mala suerte. negocio y saber como calificarse
La más grande estupidéz de un i para ello. Nosotros estamos posi-ofici- al
público es llenársele los cas-!tív- que muchos de nuestros jo-
cos de orgullo y creerse infalible y venes o señoritas podrian calificar-"grande.- "
Ya hemos visto mu--1 se en menos que dos meses y to--
ber dos o tres empleados hispano- -
' aun cuancio no conozcan ías con- -
diciones del lugar. Aún los que
solo necesitan saber escribir en
miímiína npppíítnn cpr ímnnrtnrinc
mar posiciones de mil hasta mil
dos cientos pesos por el año. Ac- -
hispano americano calificado bajo
el servicio civil, y este es nuestro
actual administrador de correosinis, p t Aio-t;,,- ,., ,.ct
señor reñh riía n rÜQ ,io"
chos de estos oficiales que después:
de su término de oficio han queda- -
Les iovencifss
recién mtradat en la pubertad
n!tn a menudo de fuertes dolo-- r
durante el cambio de ra
física. Infinidad ds
confiesan no dejar de
4 tutnr aún de los padecituientoa
qne á aentir desde el
dicho período.
Cardul ea amigodelaa Jóvenes,
como lo es de todas las mujeres.
Ea auxiliado á muchas mujeres
en su período de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
alud i lea rganot dasarra-gladc- s.
RS La 8ra. Mary Hudson, de
jKjj Eastman, Mis., dice: "Durante
, ai uempo que mi nermana vivió
Id, se vió en condicione fatales.
Le i unas dosis de Cardui y le
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardui y
creo que ahora estaría debajo de
la tic: ra uro hubiera sido por
ií maravillosa medicina."
Toma Ud. Cardal le baos
lea.
venta an todaa partes.
(41
in I' im
mfiri'i 1 ntfcnt '1. Jm
EN ESTA IMPRENTA
Se Hace toda clase
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y cobres do Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
F.squeias para matrimonio.
Tarjetas de bautizo,
lavitaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
Factures, Contratos, Circula-
res, Frogramas, Recibos,
para Sociedades
etc, etc.
Xuestroíjprecios son muy mó-
dicos, ''atendemos con pronti-tuda1- ?
i'i'denes'por correo.
Diríjase usted a:
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
AVISO
La Madera N. M. Die. 1, 1917.
Por estas doy aviso que habien- -
O mi esposa Beatriz C. deTrujillo
abandonado mi hogar, desde el día
.93 de X()V ulo sjn n
.
.
m0tu; leal- - sere responsable-
por ninguna cuenta que xlki. con-
-'
traiga 'H mi nombre.
Vidal Trujillo 50-1-4- L
F. W. Guttnian Luna,
Joyero y Relojero Experto
Q(JR (JM RESFRIADO '
FÑ II M fllí
J'-lo- (il'iNIVA Del
boticarios devolverán el dinero si leja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se halla en ca la cajita. Hecho por 1
do tan desprestigiados del pueblo tualmente el gobierno necesita mi-q- ue
hasta los perros-le- mean. les de empleados.
Un oficial es el sirviente del pue- - En Taos, si no estamos mal fun-bloy- no
el látigo temible, y sus dados, actualmente hay solo un
de cumplirse antes que una asocia-
ción sea autorizada de comenzar e!
negocio bancario.
Ahora por lo tanto, Yo, JOHN
SKELTON WILLIAMS, Interven-
tor de los Bancos Nacionales, certi-
fico que "EL PRIMER BANCO
i inauiuin al, un i Aua , en la aijea Taos en el condado de
Taos v Estado de Nuevo Mexico
está autorizado para comenzar el
1 negocio de banco como proveído
en la sección Cinco JYlil tiento
Sesenta y Nueve de los Estatutos
Revisados de los Estados Unidos.
En testimonio de lo cual atesti-
gua mi mano y el Sello de oficina
Interventor de los Bancos Na- -
cionales. 48-3-8- t.
SE SENTÍA DESANIMADO.
Louis Bucknur, le Somerset, Ya.,
"Yo nieentia todo desani-
mado; caimdo, con dolores en mi
espalda. Después de tomar las.
Pildoras de Foley para, los Riiíones
me sentí como un nuevo hombre."
Dolor de espalda, dolores reumáti-
cos, coyunturas tiesas, músculos en-
fermos, caderas hinchadas y males
de la vejiga que perturban el sueño,
se rinden pronto a este remedio. De
Vtiua por Rio Grande Drug Co.
advt.
Aviso de Administración
Aviso es por estas dado, a todos
quienes concierne, que yo, el aba-
jo firmado, habiendo sido nombra
do administrador de los bienes de
la finada Rosalia Medina de Santis-teva- n,
por la Corte de Pruebas del
.i J J J rn i'aü ?e iaos' e" su iermino
rcu,arue r'nerü cuai
'quier cuenta pendiente en contra
Jsenta dias de esta fecha.
Wm. Santistevan
Administrador
Taos N. M. Enero 7, 1918.
3t
WAR SAVINGS STAAÍPS
ISSUED BY THE
UNITED STATES
GOA'ERliAtENT
AHORRE Y PRESTE SUS AHO
, RROS AL
T!f QrirTliiiaJ
El los necesita ahora!
Usted los necesitará después de
la guerra.
COMPRE ESTAMPAS DE AHO-
RROS DE GUERRA
un seguro del Gobierno de los Es-
tados Unidos, produciendo interés
al 4 por ciento, compuesto cada
tres meses. Ud. puede comenzar
CON 25 CENTAVOS
comprando una Estampilla de Eco-non- ia
de los Estados Unidos.
Su Estafetero, su Banquero, su
agencia de Periódicos y muchas
otras agencias le dirán todo acerca
de ésto, VEA SOBRE ELLO!
Esto es su Deber!
Esto Salvará Vidas!
Esto Ganará ésta Guerra!
FOLEY KIDNEY PILIS
fOf. ÉACKACHfc KiCrífcTí ANO ílALLíR
en invz de dicha admiras
mientospara diferentes posiciones,50" se,rá arreglada por mi en se- -
buenos o malos actos son los que j
quedan permanentes y que recuer
dan los votames para otra ocasión.
1.0 IdfasfrlicesSefoonn gifnTH
.ICucndoiean Priviiigiadas De ft&Ú
kíiíSrrvasc SíimettmosTrozoy Decirnos
ty4M " Lo Oue Tiene QueOfrecer.
Nuestros Informes 6mtuitcs. iyU
l,ArL UAKatN LU.
Park flny ni nA k rw vri p riTr
i
i
que no puede aceptar, y ofreciéndo
sele hasta $1500 por el año. Y esto
no en oficios complicados ni difí-
ciles, sino en trabajos de lucro y
fáciles.
Ya sería tiempo que muchos de
nuestros compatriotas se tomaran
interés, y animados por . la ambi
ción de alcanzar algo que los hon-
re, en lusar de ambicionar en po
siciones pequeñas,; insignificantes
y ni permanentes, procurar en-
trar y adquirir empleos del serví-- j
ció civil, que son permanentes,
honrosas y de provecho. En lu-- J
gar ele ambicionar para ser un
humilde diputadillo de las of icinas
puuuLcn uc luuuauu, J ui. cmui- -
cionar en la malhadada y repudia-- I
da política para adquirir un.empleo
j mal pagado y mal servido, ó dé
ambicionar para ser maestro de
escuela, embicionemos para posi
ciones del servicio civil, cuyo exa-
men, para los que se preparen,
puede ser más fácil que el exa--
men requerido para adquirir certi-- j
ticado de enseñanza, tn la cons-
tancia y buena voluntad está el
éxito.
hWÍ T . ? Si
Es imnoríAnte tarecer iovan Koso
troi hemos resuelto el problema xsuee--
tros cepillos de teüir el cabello ton. jis- - ftamenielo cue Uit. ecesíta. - El medio I
más sesruro cara teüir 1 cabeJlo. fácil, 1htnpio, insospprhabia, duratítovo, y fija
ci coior sin teñir el cuero abÍU:ilo. tiNegro castfio, cdst&fio iitpnio, rubio.
El eonipo co:nrle;o es en viae per cor. pf
reo 1 recibo de f ; W moneda americM,
naFKCK iMPODTivn ro.
5 ZSl A'. 140 t-- Kvcx Vork, h.U.A,
que cuando t'stos se apiiiancoino en un ,
S-
- abn.lO.de tillgra- -caso de constipación el resultado no feS" Prendas d WO V plata,bueno. Como un purgante usted hallará
neil prendas, relojesquo las Tableta., de Ch..uberlin .a
excelentes. K-t- as son suaves yen su l811,8, C'"v í",
m'iá 1 anille de Cobreacción.. K,ta8.'ambier. mejfiran larli I
' lermeQaG cetión. Ue venta Por Kio Grande Drntr Para reumatismo.calamLres etc. alen 25 cls. cadaCo advt
anillo y remiten se por correo.
PARA VENDER Estos anillos se venden al me- -
. nudeo.y.al por mayor
Desde el dia 1ro. de Diciembre j TflOS Ñ. M.
principiaremos a vender los mos-- !
M;AKsco.l8tu..u.d.A.
tradores y estantes de madera pa- -
ra comercio. Estantes para ropa,
para libros, para comestibles con
SUS Cajones correspondientes, OCU--
padüS actualmente ell la tienda de
Gerson Gusdorf. Esta tienda
cambiará pronto en su nuevo edi-- !
f icio y podremos vender algunos
de los estantes y mostradores. Dirí- -'
janse al editor de este periódico.'
tf. -
sOMBROS QUE HACE EL "TANQUE"
Después' de ser capaz para destruir defensas de alambre, cruzar)
trincheras y agujeros'e bombas, los Tanques pueden aplastar árboles I
romo se enseña en el grabado. Los Estados Unidos están ahora ha- -'
No olviden que en esta oficina
hay un surtido completo de docu- -
mentos legales, así como los libros- -
'de registro para notarios públicos..
sellos etc." ' tf.
ciendo varios miles de Tanques para cooperar con losJngleses y Fran-
ceses en la próxima primavera. ' '
T- je
Il I 1 t 1. -- A - Cn r.inecno a eiia, quo uiuac u uouc--J TIZT.iroeiLACAf.IA.
El ve
Present
El hijo
Este di;
Mena
FOIVLIEXJCO
Ciudad de México, Enero 14.
Hoy fueron fusilados en Toluca,
capital del Estado ,úe México, á
unas cuarenta millas de esta ciu-
dad, diez oficialas del ejército, en-
tre los que se encuentra el general
Leocadio Parra. Los aprehendi-
dos fueron cuarenta y cinco, y to-
dos ellos tramaban el asesinato del
general Alfredo Nóvo, comandante
de la zona militar en el Estado de
México, y a Agustín Millán, gober
El Saba
De una
Que mi
La Crpcia d un Hombre de
rime Raice Gana 15 Lí-Lr-&s
con Tanlac-Aho- ra es
uaa Mujer Sána.
Yo he ganado 15 libras desde
que estoy tomando Tanlac y me
siento como una mujer sana por la
primera vez en seis años," dice Sra.
J. H. Smith, esposa de un bien co-
nocido hombre de Bienes Raices
que vive en 215 Callahan, Muskoo-ge- e,
recientemente.
- "Yo sufrí de un severo caso de
El De
11a y comenzé a tómalo, solo había
tomado unas cuantas dosis cuando
hallé que al fin habla yo encontra-
do lo que necesitaba. Yo he mejo-
rado seguido desde entonces y pue-
do comer todo lo que deseo sin que
me haga daño alguno. Ya no ten-
go esos ataques de debilidad mas,
mis nervios están otra vez bien, y
yo duermo como una criatura. Yo
he ganado tanto por todos lados
que estoy fuerte para hacer todo
mi trabajo en la casa y lo hallo un
placer en lugar de trabajo. He to-
mado machas diferentes clases de
medicinas durante los últimos jas-
ados seis años, pero Tanlac fué la
única que realmente me hizo
bien."
Se vende en Taos por Rio Grande
Drug Co., y en ti Cerro y Questa
por The Plain Price Store.
Menarci
Un Verdndcro Tes-
timonia do Heches.
Ceta es una Conversa-
ción Legal entre mi y
Ud. y lo considero un
favor si Ud. lee cada
una Palabra.
Probablemente ustedes conocen
nuestro comercio, su aséo, hermo-
sura y arreglado á modo de salvar
tiempo y trabajo.
Es llamada por nuestros amigos
la más hermosa y única tienda en
Nuevo México, y por causa de és-
to hay algunos de ustedes que
brincan á conclusiones que no son
verdad. -
Es un modo Americano de pre-
guntar "Quien paga el flete". De
alguna manera muchos de noso-
tros tomamos á conclusión que la
hermosura y progreso moderno en
una institución mercantil cuestan
hombre.nador del mismo Estado.
FELIX DIAZ EN VERACRUZ
Washington, Enero 14. En des-
pachos oficiales que se han recibiindigestion, nerviosidad y pérdida
Conformada á la voluntad de Dios.
Adks hijo de mi vida.
Pedazo del corazón,
A mí y á tu papá nes dejas
En el más grande dolor.
Menarcito de mi vida,
La bendición te doy yo,
La de tu mamá presente,
La de tu papá faltó.
Este libro en español, con fluatraciones, eg
un verdadero tewro par jóvenes y ancianos que
sufran da falta da vitror, nerviosidad, mala meroe-ri- a,
enfermedades privadas, reumatismo, mal de
estómago, sangre impura ó eufenrodada ael
ríñones ó ejiira.
Explica como ae puede curar completamente
en au propio boKnr sin atraer la atención de nadie.
Describa sa mal y junto eon el libro le eaviamo
enteramente GRATIS nna muestra libera do
nuestras medicinas dando también eonsejj profe-
sional sobre au eaao.
THE NERV1SANA CO.
Depto. Kí-- H 68 W. Washington St. Chicago, 111
de salud general, ella continuo,
"y a pesar de todo lo que podia
hacer me estaba empeorando todo
el tiempo. Yo no tenia apetito, y
por varias semanas a un tiempo yo
do el dia de hoy en ésta, se infor-
ma que Felix Días, al frente de un
ejército de dos mil hombres apro-
ximadamente, ha avanzado hasta
una distancia de veintidós millas
del puerto de Veracruz, después
de haber infligido una derrota a
las fuerzas del gobierno, al mando
vivia solo con huevos crudos y le
Tu papá no estaba presente Fragua para Vender en
A la hora de tu muerte,
dinero excesivo y es añadido al
precio de las mercancías.
! del general Heriberto Jara. Diaz
TIRED OF UFE
Constant Backache
and Rheumatism
u i j .i : -
Yo deseo que ustedes tomen mi
v
-
.
i las vías férreas que comunican
che dulce y aún eso a veces me ha-
cia daño. Yo tenia ataques de de
bilidad y mi cabeza parecía volar
asi que yo no podia andar a través
del cuarto sin tenerme de alguna
cosa. Mis nervios todos estaban a
la orilla y no podia dormir en pen-
sar sobre mi condición y por la ma-
ñana me sentía tan débil y canzada
Por razón de que estaba ausente
Al recibir la noticia de tu muerte
Adiós papá Salomón,
Consuélate con mi voz
Y.con mis dos hermanitas,
Yo me voy con mi Dios,
Costilla.
Tengo para vender o arrentar
una fragua con todo y equipaje
Es la mejor fragua en estos con-
tornos y produce buen dinero. Se
vende con buenos términos o se
arrenda en .buenas condiciones.
Es una buena oportunidad para
hacer buen dinero. A. T. Sena,
Costilla, N. AI. 1x4.
,
Cuando vo llégue á los cielos
En compañía de mi Dios,
Te mandaré mis recuerdos
FW Bafea rah IHwimt Taxat InlmniWimtiinrAlmost down and out with kidney
trouble. Rheumatism ao lad he could
atarcely set up when he (at down.
Lack ached all the time.
No wonder Mr. F. A. Wooley. brake-natfro-n-
the road from Ifcillaa to aea
son, Texas, "was tired of living:."
"I saw Foley Kidney Pills adver-
tised." he aid, "I took some and after
a short time I was thoroughly cured
and am having no more trouble.
Yoar kidney Ills will disappear
and with them the backache and rheu-
matism, by the use of Foley's Kidneyfills. Once your kidneys become
st ron a and active, aches and pains
will disappear like, magic. i
There's nothing to equal the genu-
ine. Will help any rase of kidoer or bladder
trouble not beyond the teach of mediriuM,
Contáis no harmful drag. Try tbam.
Veracruz con la ciudad de México
y también se dá como cierto que
existe un plan para atacar el men-
cionado puerto.
TRATADO ENTRE MEXICO
Y EL JAPON.
Desde un puerto del Pacífico,
Enero 12. Según un periódico de
la localidad ha llegado a puerto
una embarcación japonesa llevan-
do a bordo la misión especial, en-
viada al Japón por el presidente
Carranza, de México, con el supues
Papacito de mi amor.
que apenas podia levantarme de
la cama. Yo estaba muy aprisa
caminando a la cuesta abajo y me
puse tan débil y sin atención que
tomaba mi cama y me estaba allí
la mitad de mi tiempo.
"Un día vino mi madre a verme
y ella me dijo tanto acerca del
aseguranza personal que esto no
aplica á ésta tienda. Yo quiero
que ustedes sepan que yo he hecho
ésta tienda hermosa para que les
guste comprar en ella, y que el
gran volumen de exceso de nego-
cios que estamos gozando en ésta
tienda nos permite ofrecer más
grandes valores que nunca antes.
Yo deseo señalar unos cuantos
ejemplos semejantes que probarán
el debate que hago aqui.
Cuando la Compauia Férrea de
Santa Fé fabricó sus hermosos di-p-os
y hoteles, en Las Vegas, Al-
buquerque y otros puntos ésta
no levantó el precio de sus pasajes.
Con dolor quedaría ustedes
AI verme salir de mi casa,
AVISO
Por estas doy aviso público que
desde el dia 10 de Noviembre pa-
sado tengo en mi poder un caba-
llo roció con estas marcas en él la--.
Y llevarme al camposanto
Al verdadero descanso.
Adiós toditos mis tios,
Mis hermanitos también,
Adiós mi papa Menard,
Menarcito va á descansar.
STATE BANK REPORT
Report of the condition of The Valley Bank of Taos, M M., at
the close of Business December. 3l,st 1917.
to propósito de negociar un trata-
do entre ambos países y con el de
comprar armas y municiones en el
mencionado país de Oriente para
el ejército mexicano.
do izquierdo D. M. y en la pierna
derecha M. o. . Su dueño podrá
recobrarla pagando este aviso y
los costos causados.
JUAN P. GALLEGOS
4t. RODARTE, N. M.
Cuando fabricó aquellas grandes
locomotoras, rebajó grados altos y
enderezó sus líneas á un gasto AVISO.
Tengo en mi propiedad con mis
vacas un novillo colorado de dos á
tres años de edad y con éste fierro
X 2 (ó parecido) que vino extra
RESOURCES.
Loans and discounts
Overdrafts
United States Bonds
Total Bonds, Securities, etc.
Furniture and Fixtures
Real estate owned other than banking house
Net amoutíüdue from reserve banks
enorme, no levantó los precios de
flete.
Lo que hizo fué acrecentar más
los viajeros en su camino á tal
grado que pronto se pagaron las
mejoras.
Realizan ustedes que en muchas
$121384.56
27.85
2,120.00
2,174.72
3.5T3.99
2,780.38
61,795,53
2673
9,948.3a
viado en mi propiedad.
Por estas presentes doy aviso
público, que yo el abajo firmado
no seré más responsable por nin-
guna cuenta ni por los desvíos de
mi esposa María Chacón, la que
sin causa ni razón, abandonó mi
casa y los deberes domésticos to-
mando las de Villadiego.
Marcelino Cordova
4-
-t Peñasco, N. M.
Su dueño podrá recobrarlo pa
Outside checks and other cash items
Fraction currency, nickels and cents
178,71
S8.63
gando éste aviso y los costos de
cuida.
Alfonso Mares,
2-- 5. Taos,N.M.
Los soldados toman
Aseguranza del
GoWerno.
De que la ley que provee la ase-
guranza del gobierno para las fuer-
zas militares y navales de los Esta-
dos Unidos ha sido apreciada por
losoldados y marineros de la Na-
ción es una evidencia declarada..
En el campo de Wadsword,
Spartanburg, S. C, durante el mes
de Noviembre, cerca de 20,000
aplicaciones fueron mandadas al
Bureau of War Risk Insurance; 71
por ciento de éstos fueron por la
suma de $10,000; 23 por ciento por
$5,000, y seis por ciento por sumas
medianas. En 16 compañías todo
hombre soltero aplicó por una ase-
guranza de $10,000.
Una campaña de educación ha
sido organizada y la misma es con-
ducida para dar información sobre
el trabajo de la ley para aquellos
que estén bajo las provisiones de
la misma, y se cree que los benefi
Coir and currency
' Total Resources
A LIABILITIES.
Cabital Stock Paid In
Surplus fund
Less current expenses, interest, and taxes paid
Individual Deposits, subject to check
Certificates Deposit due in less than 30 days
Certified checks
State deposits
County deposits
Certificates of deposit
'
.
- Total Liabilities
$207,212.67
$25,000.00
5.000.00
475.93
96,203.72
878.47
3.00
6,125.17
57,515.55
16,010.83
$207,212.67
STATirtp NEW MEXICO ss.County oí,Tans;
We. B. G, Randají Presidente, and Enrique Gordales. Cashier, of
the named bank, do solemnly swear that the above statement is true
to the besof or knowledge and belief.
cios de esta provisión humanitaria ;I. (i. Randall, President,Enrique Gon.Ues, Cashier
Correct Attest:
I). G. Randall, Directo'-- ,
ocasiones cuesta más caro pasear
en un coche sucio ó vagón que
pasear en un pasajero de primera
clase con la mejor clase de dormi-
torios?
La idea moderna es eficiencia,
HERMOSURA. Ustedes la halla-
rán en los teatros, tiendas, oficinas
de ferrocarril, edificios. Ustedes
las hallan sin costo demás, y los
hombres que han establecido tales
instituciones se llaman hombres de
negocios astutos porque saben co-
mo atraer al público.
Yo publico éste anuncio solo con
un fin. Quiero que ustedes sepan
que yo fabriqué ésta hermosa
tienda para atraer á la gente, para
vender más mercancías, para re-du-
mis gastos y dar más gran-
des y mejores valores. .
Quiero que sepan que ustedes
pueden comprar un buen traje por
$15.00, uno mejor por $20.00, y
cualquiera de ellos es completo
valor por su dinero.
Pueden compraejopa de abajo
gruesa para caballeros por $1.50 el
vestido.
Un buen sombrero por $2.50,
uno mejor por $3.50
Zapatos de señora por $2:50,
$3.00, $3.50, $4.00, cada par es un
valor espléndido. , '
Quiero que sepan quenosotros
compramos y vendemos . solo de
las mejores mercancías que se
hacen, aunque nuestros precios
son más bajos que lo que ustedes
esperan hallarlos.
Quiero quitarles la idea que ésta
tienda tiene precios altos porque
es hermosa. 1 tQuiero que sepan que suTTSfcrmo-sur- a
fué intentada para acrecen-
tar sus valores y reducir sus pre-
cios. AVerdaderamente suyo,
Adv. GERSON GUSDORF. ,
v.
para los soldados y marineros sea
para sus dependientes un gran be-
neficio.
Pues las apb'caciones para estas
aseguranzas están aumentándose
rápidamente.
The Unusual
Oil Refining Co.
-
Compañía Explotadora y Refinadora de Aceite
Fortunas enormes se están realizando cada dia en la ex-
plotación de aceite. " k 'Quiere usted hacer mucho dinero en poco tiempo? Com-
pre entonces acciones en nuestra Compañía.
Somos dueños de 70 acres de terrena)etroKfero cerca de
la ciudad de TULSA, Oklahoma, en el mero centro de la pro-
ducción del aceite, y, también, de dos terrenos de 6 10 acres
cada uno cerca de la ciudad de RICHARDS. Wyoming, tam-
bién en medio de los terrenos mas productivos de aceite en,
ese Estado.
Tenemos ya dos norias excavadas en nuestra propiedad
de' Oklahoma, de las que recibimos ya productos..
Ahora, queremos su ayuda para el desarrollo de nuestras
propiedades y queremos que ustedes participen de las enor-
mes ganancias que hemos de realizar.
Su dinero se empleará en la excavación de mas norias,
en el establecimiento de una refinería de aceite y en la co-
mprare mas terreno petrolífero sobre los cuales ya tenemos
opciones.
Nuestras acciones que valian 25 centavos cada una el
mes pasado ahora valen Sorts, y sin duda valdrán 50cts a fi-
nes del mes y $5.00 dentro de un ,año.
Esperamos pagar dividendos tres veces al año a razón de
3 por ciento al mes. .
Ahora es el tiempo de comprar acciones.
No vacilen ni un minuto.
Vean al Agente de la Compañía en Taos '
Sr. VINCENT THOMAS
quien gustosamante les suministrará todas informaciones'
que deseen. -
THE UNUSUAL OIL' & REFINING CO.
831 Cooper Bldg. Denver, Colorado
Enrique Gonzales, Director.
Subscribed and sworn fo'beforeW this 8th day of Jan. A. 1). 1918.
; Manuelita Gonzales
Notary PuMic
My commission efpirei March 22, 1921,
-
.,, : :
Af
Supt. Pablo Quintana partió pa-
ra la parte norte del condado el
lunes de esta semana en su visita
oficial á las escuelas públicas. Le
acompañacl Rev. J. J. Vigil, quien
fué nombrado por el Consejo de
Defensa de este condado para or-
ganizar asociaciones patrióticas y
de la Cruz Roja en cada un pre-
cinto de nuestro condado. '
. i - ' . 1
' Í . Í
' ' . i - i
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvia 1 causa. Se usa en todo el
uiunda para curar un resfriado en ua
dia. La firma de E. W. GROVR ae
baila ea cada cajita. Hecbo por la
MKineiNK CO., St. louis, . ü. de A.
'( ml y
il. J-- . k
JULIAN A. MARTINEZ & SONS
. LA CAJA QUE APR.ECIA .SU PATROCINIO
Aqui hallará Ud. siempre un surtido completo de toda clase de Abarrotes, Harina, Zapatería de primera clase,
Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños, Ropa de abrigo de toda clase, Ferretería.
Estafas, Camaltas y Muebles de toda dase. Tráiganos su grano, cueros y zaleas, aqui le pagamos el mejor :
precio. Nuestro trat cubre todo el condad LA RAZON?-A- qui se venden mejores efectos por menos precio , -
IZQIEIÍDA: COMANDANTE "BROCARD".
Volante Superior de los esquedrones volantes Franceses, quien está
entre las "aces" en los cuerpos aéreos.
DERECHA: CAPITAN
.
HEURTAUX.
De los cuerpos volantes de Francia, quien se distiosrue entre los hom-
bres del aire mas expertos.
NUEVO MEXICOARROYO HONDO,
vEevttt D TaO.
LA BEVLSTA DEJAOS
timucADo ron.r:
Taos Primaz PifMlshlnr Co.
M6I MONTOEK. Editor 1 Mutjukr
estado debatiéndose anteel espec-
tro del hambre sin ningún auxilio
en perpectiva.
.
Los ferrocarriles informan que
se han registrado muchas dificul-
tades con la nevada, los trenes de
pasajeros, tanto del Norte como
del Oeste, han estallado Degando
con cuatro o cinco horas de
kbIhIn&iz 'y Pcrson&Iend Con-
dado d Taos, Itaevo Me. PRECIOS BE SUBSCRIPCION
desatendida.
Para más información de los
deberes que deben cumplir los
dueños de propiedades sujeta a
tasación, se hace referencia al
Capítulo 84, Leyes de 1912, a las
Secciones 5437 hasta 5511, Leyes
Compiladas de 1915 y a las leyes
de la última sesión de la legisla-
tura.
Respetuosamente,
Juan E. Murrieta por Esquipula
Martinez, diputado Asesor del
Condado de Taos Nuevo México.
Ceo I tm i
Parí
Nam
y esta tzxk en bhíco pz:
critos por la Conrcióa de Tucan-
es del Estado, ks que yo pueda
suplir a toda persbna qui lea pida
por correo o personal-- ts te en mi
oficina en Taoa NuevoHlíxíca.
Las listas deben de certificarse
por la declaración jurada de la
persona qué hace las mismas. El
Asesor NO SERA RESPONSA-
BLE, NI SE COMPROMETE A
PROTEGER a ninguna persona
que descuidadamente o a sabien-
das se perjurare o no cumpliere
estrictamente con la ley y las reg-
las dadas por la Comisión de Tasa
i Bonitos teta
Los valores los fijará el Asesor
en conformidad con las valuacio-
nes fijadas por los Comisionados
de Condado sobre diferentes clases
de propiedad.
! Yo visitaré personalmente cada
un precinto del condado, y para
ello remitiré aviso dando la fecha
ó dia en que estaré en sa precinto
leUds.. Cuando sepan la fecha
:xacta procuren verme para llenar
rrectamente las cédulas.
$200.00 de exención se concede-
rán a todas las personas que sean
cabeza de familia. Como el Asesor
no conoce personalmente a todas
las personas dueñas de propiedad,
deben no olvidar dar tal informa
i Notificación es por éstas dada a
Las únicas pérdidas de vida re
cada un habitante del Condado de
Taos (de edad completa y mente
rana), de protocolar ' una lista de
loda propiedad sujeta a tasación
gistrada por la tormenta de nieve,
se dice que ocurrió en Wichita,
Texas, en donde tres trabajadoresde la cual él es dueño a tenga el
de los campos de petróleo se han
extraviado y se teme que hayan
ciones del Estado para el asesora- - perecida en medio de la nevada.
La Tormenta Más Terrible
En Un Largo Periodo--
,
Chicago, Eneró 12. Desde los
En Chicago, miles de trabajadomiento de propiedad por el año de
1918. Las leyes ahora vigentes
requieren que la9 cédulas origina res del departamento de limpia delas calles, centenares de estudian-
tes de la Alta Escuela, de los cole-
gios y Universidad han estado ocu
les tal como son recibidas del due
ño o maneiador de propiedad sean
y manejo o señorío, pero en ningún
' caso fijará él el valor de la propie-
dad o porción alguna de ella, ex-
cepto en mercancías.
Tal lista será hecha de toda la
propiedad según exista EL PRI-
MER DIA DE 1918. Toda la pro-
piedad rajg debe de describirse con
una buena y clara descripción tal
- como sería suficiente" en un tras-
paso para identificarla por el títu-
lo que a ella se confiera, y un ma-
nifiesto detallado de toda propie-
dad personal, incluyendo el valor
La snseripcioadebt m inTariahtanents A DIS-
CANTADA. " .
Hartando Abril U, 102. como materia da Sda.
tas aa la Administración da Correos da Tana
Naw Hexiea. acto del Congreso, Mano, 1879.
CONDICIONES
O paso do ttiMripcwn para nuestros abito
a suscrlptoms deba haceraa anualmente, y da '
ahírun modo hacerse delincuente a dicho pato
sor maa que ua año. Las regnlacioDus pórtala
arderían a los periodictoa de pasar franqueo extra
eda anmana para aquellos suacriptores qua anea
tan la suscripción por maa que un silo. .
Cuando cambie de lugar y desee sa la cambia '
a correo, disa siempre en dunda estaba recibien
lo LA REVISTA DE TAOS y a donde desea qua
la cambia. Siempre mencione los nombras de
as dos estafetas: la vieja dpaitare. la mra
londe dosse so cambio. Si as posible indigna ta. ,
sien el numero de la pagina da so cuenta de Vd.
t libro, que hallar en sa recibo de suscripción.
Si la falta LA REVISTA mas de ochodiaa
risa enseguida la falta a esta oficina.
No aa deTuelvca oncinales aun qua no as
Para todo anuncio coneerniente a este periodic
a dirijan a LA REVISTA DC TAOS. Taoa. New
M exico. Bo 92.
fídan nuestro famoso catalogo
de libro españolea cuando oeeuai-te- n
un bnen libro mexicano. Te-
nemos ua lurtido completo y bu
precios no tienen igual. Dirijan,
se a La Revista, de Taoi, N. M
pados en despejar las calle3, antespreservadas cuidadosamente en la
oficina del Asesor como registro
permanente.
de que la situación llegue a ser
una amenaza para el bienestar
Todas estas listas deben ser he
ción en la lista de asesamiento. Las
mujeres viudas serán consideradas
como cabeza de familia.
Es el intento del Asesor visitar
todas las partes del Condado que
posiblemente pueda, pero debido a
lo limitado del tiempo que fija la
ley, esto no es siempre conveniente
y por eso se da aviso para que to-
dos stén de acuerdo, y pbren jui-
ciosamente y en conformidad con
las restricciones ya explicadas que
imponen ya los estatutos del Esta-
do de Nuevo México. La igno-
rancia de no entender la ley no ex-
cusa a nadie de no ser presecutado
y castigado, cuando la misma es
chas y devueltas al Asesor, en
montes Rocallosos hasta los Alle-ghanie- s,
y desde el Golfo de Méxi-
co hasta la bahía Hudson, la tor-
menta más terrible en un período
de cincuenta años ha paralizado
hoy todos los servicios de trasporte
y dejado aisladas a ciudades y en-
tidades, cortando las comunicacio-
nes con el resto del mundo. Han
prevalecido temperaturas muchos
grados abajo de cero en la mayor
parte de esta sección y esto ha di-
ficultado los trabajos para aliviar
la situación, asi como por los vien-
tos desechos y los montones de
nieve. Millares de personas han
cualquier tiempo después del pri
1
Los jóvenes FiJadelfio Roybal,
Ricardo Roybal, y Vitoriano L
Viíril, Jose I. Aguilar, de El Yüüe,
visitaron Taos ayer con negocios
mer día de Enero y no mas tarde
que el último día de Febrero de
1918, y la falta de cualquiera per
sona de hacer y retornar tal lista
medio de mercancías por el año
que concluye Enero 1ro. de 1918,
el cual manifiesto detallado debe
'dar a conocer en qué Distrito Es-
colar y también en qué Precinto
.
esté tal propiedad aunque se ten-
ga que hacer más que una lista
dentro del tiempo antedicho la su ante el Cuerpo Local militar. Eljoven Filadelfo de paso se suscrijutará a la pena que dispone la
bió á La Revista.ley.
$500.00 Dollars, Moneda Americana, Regalados.
Pagaré esta cuantiosa suma de dinero en efetivo a la persona que pruebe que 'TESTIMONIOS que publico no son ABSOLUTAMENTE AUTENTICOS Y
de personas que be beneficiado o curado. Muchas de estas personas habían experimentado otros métodos sin resultados.
Cedar Bayou, Texas
Prof.M. C, Martínez:
' Argentina, Kansas.
Prof. M. C. Martinez:
Mi Apriciable Sanador: El objeto de
la presente es manifestnrle según como
Ir--
-
, i
Mogollón, New Mexico.
Prof. M. C Martinez:
Amable ganador: Como uu deber de
gratitud doy una veidadera explicación
acerca del bnen éxito que he tenido con
sa maravilloso tratamiento, estoy con-
vencido que Dios es el que obra y usted
Prof. M." C. Martinez:
Deseo expresar mi
sincero agradecí
miento hacia usted
por el beneficio que
be recibido de sua
tratamiento. Sufrí
por espacio de cinco
años y meses de un
ft,
Prof. M.C. Martinez
Estoy desengañada
del buen resultado
de sus tratamientos
y puedo decir que
cuando usted se
comprometo a de
volver la salud las
personas, es porque
tiene la seguridad
de hacerlo. Ño va-
cilaré en recomen-
dar a mis amigos
ocurran a usted y
allí depositen sus
Estuve enferma
de un dolor en el
lado derecho en
el hijai que me
coriu por toda la
caja del cuerpo.
Fin atendida por
dos doctores ciu
ningún alivio has-
ta que tomé su
tratamionU. Hoy
me hallo buena y
sana.
J
me siento de mis en-
fermedades, antos
de esto le suplico
que me perdone por
no saber explicarme
para dar a usted la
mas expresiva gra-cía- s
por el bien que
me ha hecho de cu-
rarme de una peno-s- a
enfermedad ocul-
ta que venia sufrien-
do por algún tiem
no: ahora anuí le
dolor en el lado iz-
quierdo y estreñi-
miento. Consulté
vari"g médicos y cu-
randeros sin resulta
instruye y ayuda;
yo padecí por :í años
y experimenté va-
rios médicos unos
personal y otros por
carrespondoncia y
los que mejor me
hicieron fué un mí-
nimo alivio tempo-
ral, algunos de estos
propusieron operar-
me pero no lo con-
sentí, amas use mu-
chas medicinas de
i iiimin me rif.'
eseronzs en que
hallarán su salud perdida
NACIO LOPEZ, Cuthand, GUADALUPE
A, JjKJIEttRERA .-- KNCAR.Texas- -
do alguno. Gracias
a sus maravillosos tratamieuto? boy me
encuentrojeon salud y con gusto lo re-
comiendo a toda persona que sufra de
enfermedad alguna. RAFAEL
Yorba, Cal.
Prof. M. C. Martinez:
Apreciable Sanador. '
mando mi testimonio y foiugralla para
que disponga de ellos como mejor le
convenga con franqueza y libertad, pues
su paciento esta perfectamente aliviado
y nierfresco a sus órdenes todo el O
GUTIERRr Z.
Tengo el pluuer
de informar a ui
ted que me siento
completamente a
livlada de ana en-
fermedades, y por
lo tanto dov a umeil
4
patente y aparatos
mecánicos pero sin resultados y en vista
de algunas personas agradecidas que
usted curó en este mismo lugar decidí
consultarlo, hoy me encuentro bueno
gracias a Dios y á sos raaravillowA trata-
mientos. Incluso mi fotografía espero le
será de utilidad. JUAN L. NKGttÉTE.
Prof. M. C. Martinez
PODEROSO SANADOR
Prof. M. C. Martinez:
Habiendo yo su
fridoysido acuchi-
llado por tres Teces
por los Doctores y
teniendo Ta diez y
nueve años de vivir
sufriendo, de enfer-
medades ocultas, y
habiendo perdido a
mi esposa a causa de
V- -
Prof, M. C. MartiDez:
Después de ha-
ber, sufrido por un
año y nueve meses
de los ríñones y ha-
ber ezprimentado
varios Doctorea y
diferentes medicinas
sin resultado. Tome
bu tratamiento y
un millón de gracias
119Í5 South Spring Street
LOS ANGELES, CALIFORNIA
por el granos bene-Kei- o
que de usted
he recibido. Tam
Poiteville. California.
Prof. AI. C. Martinez:
Muy Sr, Mío: Esta ea con el objeto
de darle las gracias por el beneficio que
Prof. M. C. Martinez:
Jerome, Arizona.
' Mi sanador: Uon gusto le dirijo
estas mal notadas líneas dándole las mas
infinites gracl&sia a Dios, a mi sanador,
que Dios le de muchos años de vida para
bien do la humanidad, yo sufría un do
bién le noticio que mmmCM3una operación, yame consideraba basUnte grave y noquería ver los uocto- - aojunto le ruandomi retrato para queMesa Grande. CalProf. M. C. Martinez: usted me ha afinadosin el uso de ningu-na medicina y ahora
puedo trabajar sin
dilicnltal alcuna.
haga de él el uso oue a bien tenca. Su
de usted he recibido
yo fui agobiado por
el espacio A tí me
ses un dolo - en una
pierna y consulté
varios- especialistas
paciente y S. S. S. FELICITAS M.
rts, cuando un
que consultara al
Martínez y!después a Dios a el"vi Prof.délo DE FRANCO.
Dnl Valle. Texas.
por lo que doy a us-
ted las gracias ruego a Dios lajcorteerve
muchos años para beneficio de lo huma
nidad. JOSÉ PINA, Denver, Colo, Prof. M. C. Martinez:
Estimado Señor:
; Habiendo sufrido
por el espacio do al-
gunos meses y dus-pue-
do haber toma-
do un curso de su
tratamiento, ahora
me encuentro com-
petente para desem-Dufi- ar
mis tareas dia
que mo trataron pe-- "jf fri
mi salud y alegría en mi corazón, me
sientojotro. Adjunto mi retrato para
que hnga el uso que le convenga. SI-
MON AGÜIRRE, Ozonalesas.
ro sin reauKA'HJN, Amable Sanador:
Le dinio la nre- -
lor en la caja del
cuerpo que me pe-
gaba en el estórna
go y me andaba por
el cuerpo y un ardor
sn la espalda como
si fuese reun.atismo
á veces me cortaba
la respiracióu me
temblaba la carne
como si no cu vito
hueso v rae bañaba
en sudor frío, las
- t
senté para noticiarle
Uucinal, Texas,
Prof. M. C. Martinez :
Señor mió que estimo: La presente es
con el objeto de darle a usted a com- -
que use sienio bue-
no Alacias a Dios vA después do Dios anas, daodO' a usted
las gracias por 1 o
(ue usted ha hecho
La Liendre, ew México.
Prof. M. C. Mailinez:
Deseo a usted felecídad y éxito en su
noble tratamiento por medio del eual he
tue encuentro bueno
usted; también le
digo que aquí le
mando mi retrainUJ y sano y por lo tanto lo recomiendo a lapor mi, queao ae us-ted con respeto. humanidad doliente. iiUObLlU
Timo '. COTRO
que no había sido
Kiiilile mandárselo
antes. Le saludo y
es cuanto !e dice su
paciente agradecido
pronder que estov
completamente bue-
no de la eul'erinedad
que adolecía, gra-
cias a Dios y i las
virtudes de sus mé-
todos de curar sin
medicinas, por lo
cual le felicito y me
felicito yo de haber-
me, puesto en sus
manos, que se con-
serve bueno, son mis
deseos, reciba salu
Méx.
quijadas se me po- - "
tiian tiesas, la ma-
no derecha se me dormía y veces no mi-
raba bien, me ardía el estómago como si
estuviera quemada, no podia comer y
sufría estreñimiento, hacia un año que
sufría y no tenia esperanzas de sanar,
pero gracias a Bios y a mí sanador que
me dió mi salud MARIA GOMKZ.
Ranches of Taos, X
Al público en General:
que le desea felicidades y buen éxito.-PBlK- O
RODRIGUEZ.
recooraao mi sa-
lud. Por seis años
o más estuve su-
friendo una enferme-
dad que mo dejaba
hasta sin sentido.
Me decidí a tomar
su tratamiento co-
mencé- a tenor 're-
sultadas, y estoy
'jonveucldo, de sus
métodos de curar
0Por el espacio docinco años sufrí doimpurezas de la san-gro, y de una enferProf. M. C. MartiHez:Deseo manifestarlei usied y al público(id general mi agra-decimiento por susvirtuobos tratamien-
tos, pues hoy me ha-
llo libre de todas
mis enfermedades
Li r J Piedmont, Texas,Prof. .M. C. Martinez:Mi Querido Sanador: Ahora tengo el
susio en mandar a usted mi fotogratia
y mi humilde testimonio dispensándo-
me las faltas de ortografía y que no ten
des de mi . familia
quien le desea felicidades. Adjunto le
mando mi retrato, causas imperiosas me
evitaron que se lo mandara antes. ES-
TANISLAO LOPEZ.
sin medicinas gra
ciasa Dios y Vusted
medad que de repen-
te sospendia el juicio
pero gracias a el tra-
tamiento del Profe-
sor M. C. Martínez,
hoy me hallo bueno
y Sano.j. E. ROMUliO.
cuando ya yo había
perdido las esperan- - ,
as-d- Simar. HLA-S-
8. de CARDO-
NA, San Angelo,
Texas
y que Dios lo deje
gozar muchos años, para beneficio de
todo aquel que esté enfermo. Adjunto
hallará mi retrato. R. M. GAHCIA.
go palabras para ex-
presarme. Mi
es darle' Ins
giacias por el bene-hc'- o
que he recíliidu
Tos, X. Mex,s
Prof. M. C. Martinez
uisiera le.ner
aptitadr suficiente
para expresar el
bienestar que se re
cibe al ser agobiada
por enfermedades,
cuando hay una ma-
no protectora que
eouilmfe a esta y
restablece al enfor-mos-
salud. Des-
pués de sufrir por
ocho años y habien-
do recorrido h in ti- -
hjw'íT KT'S
por incalo ele su tra-- í" Jilamíento sin el uso C" !
de njediciiiHs. tjue a v?'
hoy estov buena vProf. M. C Martinez:
, - Desee hacerle pa-
tente mi masardin- -
j""m"mK sana, después de
irkfai. 4,n-- nfeci
ra-?- Jr
Prof. M. C. Martinez
Sufrí por el sepa-ci- o
de tres años de
comesones y adorme-
cimientos de ' mi
cuerpo, dolor de los
ríñones y debilidad
de la vista, y expri-menl- é
muchas me-
dicinas y doctores y
hoy por mudio de
sus maravillosos tra-
tamientos me hallo
oomplottamonte bue-
no. FIDEL
nidr.d de Médicos y en medicinas y Dnc- - ? V v ''tores. pe o todo fué j
'f " :?j
Prof. M. C. Jlaitiiiez
Doy uMt-- ls
gracias, por el tira n
bcnelicii) UU" renilif
ijon sus maravillosos
trataiuienros d s
pués de haber sufrí
do Inr onet anos ile.
dosinteria y un dolor
en el Ijdo ilerecho.
ya desahuciada por
varios Doctoie-i- , p
en
sa- -
medicinas sin provecho, me puse
cura con und, va he recobrado mi( W
a!V--
Prof. M. C. Martínez:
Podecí V' "os de
mi cuerpo tembloro-
so, calambres, sofo-
cación de pecho y
atnrantamiento de
cabeza. Fui tratado
por ductores, y medi-
cinas de patente sin
resultado . ninguno
hasta que con su ma-
ravilloso tratamien-
to comencé inmedia-
tamente a sentir ali-
vio y hoy me hallo
bueno y sano. GRE
V " --vi' - inuLit luí enierme-da-
d
lejos de desmi- -
nuir tomaba más fuerza, crscias a Dio
y su gran talento que soy una mujer
utier irespués de sufrir siete años esta
lud por completo Puede publicar mi
nombre y retrato para bien le la huma-
nidad. PETRA M. GUER1ÍA, Edén,
Texas.
te gratitud por ha-- -
ber yo recobrado mi
salad por medio de
ísus. maravillosos tra-
tamientos y doy a
Dios las gracias y á
usted como instru-
mento de la DivinF--.
dudpsr favorecer
roe. CRECENCI A
KODlUCiUEZ.Fow- -
ler, ew Mexico
crul en fe rth'edad, recomiendo sus ser- -
ficfos. .agúalas las tiorsonas nue sufranquecío muy agradecida de UHted y suSan Fernando, California,
Prof. M. C. .Martinez:
Apreciable Señor: Después do haber
sufrido una enferuieífad por ol espacio
ro gracias a Uios y '
sus maravillos trata- - ; ; '
mientos que me han f". ' 1
devuelto mi salud
ipie ya nada podía hacer y ahora traba-jo como un humiire v nada me! doele
HMJATR1Z F. DE MARIAS, Asherton,
Texas.
amt.irf. CAMILA MAKTIXF.Z.
fioi. Al. 0. Martínez:
Práctico Sanador: Padecí por el es-
pacio de dos años frecuentes dolores de
GORIO BAUTISTA, Moreheed, Kan.
Sweeny Texas.
Prof. M. C. Martinez:
Muy Señor Mío: A bv ire dirijo a
usted con incomparable susto que no
puado comparar en esta vida para darle
las más espreeivas gracias por su méto-
do tan Divino que lo es para mi: después
cintura, que a veces
no me dejaban ni
trabajar: tenia mu
Prof. M. C. Martit ez:de darle las gracias
a mi Dios que está cha debilidad en elestómago porque no
An loo clHlna a nsrpil 0 1
de veint ños. esta
enfermedad me mo-
lestaba .bastante,
sufría uu dolor ca-
da mes que me 'po-
nía en cama, experi-
menté Doctores sin
darme nineun re
rultado, pero ahora
que he tomado su
tratamiento me sien-
to, completamente
aliviada, dándole
que esta en la tierra, tf 11 1
Prof. M. C. Martinez:
1 Tabien. lo snfrido
por espacio i dos
nños una enferme-
dad de los ríñones y
de Impureza de la
sangre, con su trata-
miento he obtenido
maravillosos resul-
tados, que ne n- -
cnenrro e completa
fiülud para truhajar
en cuanKi se presen,
te. cracias al Ser ,
- i í i au .y M -- t
Estoy satisfecho
que Ud. puetle sa
liar sin el uso de
medio.inaw: pues yo
que para mi ustea y ,j
ea esDúitu santo con fliassia
Prof. M. C. Martínez
Padecí por tres
años de reumatismo
y los ríñones. Mo
trataron especialis
tas y usé medicinas
de patente, fui a los
ojos calientes, pero
solamente conseguí
alivió. Ahora puedo
trabajxr gracias a
mi Sanador, me
siento con mi salud
completa sin fumar
ninguna medicina.
tomaba los alimentos
con gusto, pero aho-
ra me hallo con sa-
lud gracias a Dios y
al Prof. Martínez
nuñ con 'su tratasufrí por 9 meses d'dolor de cintura v miento d curar en- - y'
fermedacles sin el lde cabeza consecu x ... -j
vertido en pura l'é - p
Divina; ahora me en- - 'r
cuentro lejos de mis v
enfermedades, yo i"
ofrezco trabajar por
usted todo cuanto
me sea posible toda iqi vida : le mando
mi fotogratia con gusto y digo n este
mundo no hav quien sane bien Ihp pb
uso de ninguna me- -tivo y hoy me. Itabobueno v shiio, AX
fI5KS' MOJICA,
Tli urber Texas,
por lo tanto, gracias ....
por el benelicto que .
he recibido de usted quedando conven
cuta que cura sin medicinas y también
le mundo mi foto&ratia para triga I
uso mm le convenga. SALt'D M. C.
CAfrbERéN.
V A.--
deeina m ha dejado bueno y por eso lo
reconi'ervdo entre mis amistado y le de-AP-tr
latcRo anos de Vida para beneficio
íe aqTieho que sufren. FRLIX GÜfi-'RR-
. Vidor,Tas. :
Supremo y a sus'
maravillosos métodos de irurar. En gra-
titud le ando éVte testimonio para qua
r éigne publicarli" para teieticio d la
bumanidad.-ÍGU- EL ARME.NTA,
lííint'oniiiery, lift.
Aconsejo a los que
sufran que no pierdan tiamptj en dirljiise
a uawd-JR- Sl'S VACENZUEEA Hur-(e-
Sen México.
j fermedades más de usted.JESá'L'SA
! FIE'tfRORA.
1
)
Im Revista De Taos
Tarjetas Profesionales 2j rKo.se Paga Para Lle-
nar el Cuestio THE ROYAL BAR"
$ En este Saloon el más moderno t amnlin en ei vnllnrfn Tans, el m5hliín f.nario
hallará siempre los tnejore9 licores importados, las mejores marcas en cerve- - 5g roa y plgarroa habano, vino capulín, cherry brandy para tiestas: black berry, 5
Dr. J. J. BERGMANS
MEDICO Y CIRUJANO
TlLXFOJiO ÍCMKRO. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. . KEW MEXICO
J Damián, Zarzamora y en fin, loa mejores licoreg para fiesta y banquetea.
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
turas para empleos municipales.
Verdad que falta mucho tiempo
todavía, pero eso no es obstáculo
para que todos adelanten sus re-
clamos.
oOo
Cuando todos son de la misma
opinión y viajan por los mismos
caminos y veredas tiene siempre
la ventaja sobre los que están de-
sunidos y desacordes e infalible-
mente se quedan atrás en la con-
tienda.
oOo
Los recién venidos se tienen por
mejores que nosotros y no debe-
mos culparlos por ello, pues siem-
pre les damos el mejor lugar dan-
do a entender con esto que vale-
mos poco. De modo que nos co-je- n
la palabra, y nos echan por de
g Trato jsortós y legal para todos. Cuando venga en Taoa lláganos una visita g5 y eeribien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. ' J
Alguien ha dicho aquí que al-
gunos de los registrados al servi-
cio militar han tenido que pagar
dinero para que se les llenara el
esqueleto del cuestionario reque-
rido por ley.
Nosotros ignoramos si o no se-
rá cierto tal rumor, pero para la
Dr. FRED MULLER,
CIEUJAKO DENTISTA fr
Toda ta Trabajo es Girantlzsdo.
Dentaduras de Primera CIbb,
Iinformación de los interesados di DOUBLEremos que todos los abogados
aquí y en donde quiera ofrecieron
sus servicios gratis a los registra Empaste da Oro, Platina y Paita
Blanca i Precios Cómodo Standard Oil & Gas Co.1dos al servicio militar, a medida
que van recibiendo los esqueletos Coronas y Puentes de Oroí Extraccioi sin Dolor. :de los cuestionarios, y que al mis
mo tiemno el Cuprnn T.nrnl Ar pv Oficina a la Caía de Wlengnwt
(b Taoe. . . Nnevo M.exce,
'
OTAS..'.
ELECTRICAS
(Correspondencia de Santa Fé)
EPIGRAMA
No se crean de sujetos
Que hacen guerra a la verdad
Usando de parapetos
Compuestos de falsedad,
Y son sin causa ni efectos.
0O0
La antigua capital está llena de
hombres emprendedores que bus-
can coa avidez dinero para reme-
diar sus necesidades, pero muclíos
no tienen la suerte de encontrarlo,
y se quedan sin blanca.
0O0
En esta ciudad no hay mendigos,
si excepción se hace de aquellos
que viven del préstamo y nunca
pagan lo que recibe::. Pero los
mendicantes que andan u" puerta
en puerta son muy pocos.
oOo
Las postrimerías del licor se es-
tán pasando muy quietamente y
sin cuidado, pues dicen los bebe-
dores al remedo de los paganos:
Comamos y bebamos, pues maña-
na nos tendremos que morir.
ooo
EPIGRAMA
Los que del chisme vivieren
Vivirán con mucha holganza
Pues con ganancias que adquieren
Llenarán muy bien la panza
oOo
Nuevo México es' el más atrasa-d- o
de los Estados, pero siempre
enciones tiene su secretario en la
lante.
ooo
EPIGRAMA
Al que es orgulloso y bruto
No me lo tengan por bueno,
Pues muestra que en absoluto
Es picaro matuteno
En sus acciones astuto
Siendo a todo bien ügeno.
oOo
La experiencia es madre de la
F. T. CUEETHAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
persona de Mr. G. W. Reilly, pa-
gado por el Gobierno para llenar
tales esqueletos y reconocer los
mismos sin necesidad de más reco-
nocimiento. , Pueden reconocer
también los esqueletos cuestiona-
rios, sin pago alguno, cualquier
empleado federal autorizado por
ley para administrar juramentos,
cualquier miembro deP Cuerpp
Local o de distrito, empleados del
gobierno y cualquier administra-
dor de correos.
Con estofse verá que ningún re-
gistrado necesita de pagar un so-
lo centavo para llenar o reconocer
su cuestionario. Por supuesto, si
ciencia, pero muchos sacan poco
fruto de ella porque dejan la
atrás y no son
Capital $100.000, Pagado en Lleno, no Asesorable.
.
$100.00 invertidos en aceite han pagado $40, 000 y puede
suceder ésto aui.
Los salarios nunca han hecho a un hombre rico, pero nn
mediano in vertimiento si lo ha hecho.
Las acciones se están vendiendo ahora a lOcts. cada una.
$20.00 compran 200 acciorres; $50. compran 500 acciones;
$100. compran 1000 acciones.
Si se desea pueden mandar 2c. por cada acción en efecti-
vo y 2c. por acción cada mes.
5 por ciento de discuento por todo efectivo. '
Figúrese lo que significa si éste avanza a $1.00 y $10.00
como lo han hecho otros.
Nuestros terrenos están en Wyoming, Kansas, Kentucky,
Colorado, Texas, donde las norias producen hasta 10,000 ba-
rriles al dia. Una noria que produce 100 barriles al día paga
$72,000 al año, lo cual nos capacitaría a pagar un 4 por cien-
to al mes sobre acciones expedidas, pues 50 por ciento de ga-
nancias limpias se pagarán en dividendos a jos accionistas.
lm Estamos vendiendo acciones para acrecentar nuestros te-
rrenos, cavar norias y pagar dividendos. Compren ahora
antes de que suban los precios.
Oficina General: 830, 17th, St., Boston Bldg., Denver, Coio.
Telefono Principal 3937 Wm. F. REYNOLDS.
Se necesitan Agentes. .Secretario.
, Manden por el mapa de aceite y literatura gratis.
capaces de aprender nada de lo
que les enseña.
William fícKean l
Abogado en Ley ' J
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico 2
Ramo especial en leyes de J
minería
ooo
1 pueblo inteligente y patriótico
sabe aprovechar las ocasiones para acude a un notario público que no Taos, - New Mexico
sea empleado del gobierno o del
Cuerpo Local, tendrá que pagar
servir fielmente a su gobierno y
nunca se muestra remiso y des-
cuidado en el cumplimiento de sus
deberes de ciudadano.
25cts. por cada reconocimiento.
pero no hay necesidad de ello
cuando los mismos pueden ser reoOo
Los que pagamos tasaciones de conocidos por los empleados delCuerpo Local o por cualauier ad
guarda un buen nivel y tiene po- -,
sibilidades para el porvenir quei
i i. in t bemos ser puntuales en hacer lospagos que nos corresponden, por ministrador de correos (estafetepueaen ai un naceno negar a una
que mientras mas aumenta la
deuda más pesa la carga.
ros.)
Si como se dice, algún abogado
o empleado del gobierno o de la
na ninguno de nosotros. jA
.
junta local les ha cobrado algo,
vean que su dinero les sea
"TAOS BAR"
J. DALI O. CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril lOc. el vaso grande.
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos. '
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del país y del extranjero. ,
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios,
el patrocinio todos. Háganme una visita,
i:.t:.:. ,
ard n..iKi'.-
0
La nieve llega tarde pero en
tiempo bueno para dar esperanza
de buenos resultados. La presen-
te nevada es el preludio de otras
que vendrán después.
oOo
Se cree que de Octubre para
adelante llegará la época de las
ventas clandestinas de licor, aun-
que no habrá necesidad de ellas
para aquellos que tengan buen
acopio de licores en sus bodegas.
EL CORRESPONSAL.
La Mujer Según Benavente.
En los Estados Unidos un ma-
trimonio ha realizado, efectivamen-
te, ese duelo a muerte que es todo
matrimonio. Ii esposa, el adver-
sario, según CarJfis, lo ha sido en
este caso con todas sus consecuen-
cias. Con mayor lealtad, al batirse
a pistola con su marido, que tantas
otras mujeres en ese duelo conti-
nuo a pinchazos, pelliscos y mor-disquit- os
morales, por supuesto
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
es.c es el LAXATIVO BROJIO QUI-NINA, usado en todo el inundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE sehalla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MED1CINB CO.. St. Uuic, . V. de A.
l'akrr
t lií;.' .1'
it ii. t J
rrp v í''
oOo
Te & InvieJLIecro: rao,EPIGRAMAEl que vergüenza no tieneNi nunca la ha conocidoHace lo que le conviene
En asuntos de partido
Y en obrar mal se entretiene.
0
que tienen su campo de honor a
todas horas, en la mesa, en el des
pacho, en el cuarto de costura, en
el mismo tálamo, y por testigos, a
parientes, criados, vecinos, visitan-
tes y a la misma prole de los com-
batientes.
Contigo no hay quien pueda.
No haces más que tonterías. Ahí
tienes a Fulano; si fueras como él!
Nuestros amigos de la oposición
obran bien cuando les tiene cuen
Nuestro Surtido dé Efectos de Invierno está
todavía muy completo y podemos suplirle con:ta, y nosotros imitamos su ejem-plo en ocasiones realizamos nues Por que seremos tan tontas lasmujeres honradas? Oh, la per-
fecta comunicación de vidas! Oh,tros errores cuando nos acosan los
mujer nuestra, nunca nuestra! Á
Si sabemos alguna vez cuál es tu fe
pensamiento, es porque piensas
siempre lo contrario, aun sabes
burlar nuestras suposiciones, pen- - T
sando en una distinta contrariedad X
remordimientos.
oOo
En esto de manejar los fondos
públicos son pocos los que pecan
abiertamente porque dice el re-
frán que "En arca abierta el justo
pca," y porque en esos negocios
el que la hace tiene que pagarla.
oOo
El oficial público que tiene una
pata más larga que la otra en esto
- k cumplir sais deberes regular
Sobrezapatos, Máckinaws,
Guantes, Ropa de abajo,
Sweaters, Monteras y Cachuchas, -
Frazadas para camas,
Colchas y Camisas de lana
contraria a cuanto pensamos. Tú ' 4
eres la conciencia del hogar cuan-- ! r
do. por la Patria o nor la Humani- - i 4
dad, sacrificamos conveniencias fa
miliares y eres la conciencia acusa
dora, en nombre de la Patria y de
a Humanidad, si nos dejamos se- - 4
ducir por tu voz de sirena domés-- T.
mente se ve en trapos pardos an tica. Nos quieres mezquinos nor !
tes de abandonar el oficio.
oOo
Los políticos desatinados que
tí, y nos quisieras después grandes j
a pesar tuyo. Déjate de cuentos; i
sé como todos nos dices antes, i
También tendremos dé vez en cuando artícu-
los especiales á precios muy reducidos.son incapaces para adquirir la con-fianza y estima del pueblo son los
2$
t
Déjate dé cuentos. No vez como
eres lo mismo que todos? nos di- - í
ees después. 4
De qué es tu cariño, que siem-j- j'
pre nos quiere otros? Oh, mujer i J'
nuestra; siempre dolorida, malo-I- :
De lides, para satisfacerles.
primeros que se aprontan en to-
das ocasiones donde se necesita
obrar de mala fé y en contra de
la justicia.
oOo
EPIGRAMA
Si de Heródes a Pi latos
Fuéres por tu mala suerte
grada siempre, y nunca nuestra!
Jacinto BENAVENTE. The Bond cCatthf Go.CDCALLOS, VERRUGAS, EXCRECENCIAShcMHOMd desparece fla vtata de UsteC N rwr Urd de UTendrás nada entre dos platosY estarás en trance fuerteEscribiendo garabatos.
' o0o
Hii "KtaxM pira k tiFW" Mtftd- - S
Ctva. pr mb LAPIS CAUSTICO OVVEMS,' Creciendo Mejor cada dia." Taos, N. M.b nmmoM a ueila ée coras na frjnoueo4aV N ! mmm que nprar tu iwa 4t que
1 1
í
' e Upu am ra pmr tfevufverle kn 5fY todos hs lugnres están ocu- -
Iiatios en est) de obtener candida--1 gLs. utpi ' ,
0
fc Revista De Ta
REGLAS Y REGULACIONES
Para'el Manejo de la Acequia Madre) del
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-ne- n
siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que jin visto ie
anuncio en LA KK VISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serau mejor aten-
didos, tf.
Llano del Rio Chiquito.
ARTICULO I
"El Castillo del Moro" Saloon
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop. ,
CERVEZA LEMPS, SLITZ V ALBUQUERQUE.
Quiere Ud, tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. era bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios.
Trato limpio y legal para todos, SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO D UD.
No
Compre
Medicinas
Baratas
Sobre la fianza del tesorero y
del Rio Chiquito.
Sec. 1. El tesorero será requerido de dar una fianza al Es-
tado por la suma de ($50.00) Cincuenta pesosnr el '"may ordomo- una
fianza de (100.00) Cien pesos; la condición de tales fianzas sera por dar
cuenta de todos los dineros que vengan a sus manos por virtud de sus NO SEA ENGAÑADO
Los Ciudadanos de Taos
i
mayordomo de la acequia del Llano
por sustituto por escrito.
respectivos oficios y por el fiel desempeño de sus respectivos deberes.
- ' articulo n t
SOBRE LA ELECCION
Sec. 1. La elección de oficiales será tenida según prescrito por
ley, el primer lunes de diciembre de cada año- - Se votará por medio de
boleta. Sera el deber de la comisión cesante de poner avisÓ3 en luga-
res canspícuos 30 dias ante de la elección. -
Sec. 2. Solo los que tengan derecho de agua en dicha acequia se-
rán peímetidos de votar.
Sec. 3. Cada un dueño de propiedad tendrá un voto por cada 5
acres o fracción; se podran dar votos
ARTICULO III
SOBRE LA CUOTA
Sec. 1. Serán colectados por el mayordomo 10c. por cada acre re-
cado de primer riego y 5c. adicionales por cada acre que sera regado
después del primer riego.
Sec. 2. Dichas cuotas serau colectadas antes que el agua sea usa
da, menas cuotas serán para el pago del mayordomo. b,l mayordo-
mo dará reporte a la comisión de los dineros colectados por dichas cuo-
tas.
Sec. 3. La comisión hará los pagos del mayordomo.
. ARTICULO IV
PODERES DE LA COMISION
'
Sec. 1. La comisión tendrá poder para contratar y también para
hacer todos los impuestos necesarios para proveer fondos para el pago
del mayordomo y otros gastos legítimos é incidentes para el propio ma-
nejo y mantenimiento de la acequia. "
v ARTICULO V
SOBRE LA LIMPIA DE, LA ACEQUIA
Sec. 1. La acequia será limpiada en la primavera o cuando la co-
misión lo determine.
Sec' 2. El trabajo de fatiga o tarea para la limpia de la acequia
sera un peon por cada 10 acres o fracción por cada dia.
Sec. 3. Y en caso de faltar a tal, pagaran la suma de $1.00 al dia
SU MAL DESAPARECIÓ
Sra. Thomas H. Davis, de Mont-
gomery, Ind., dice aue ella sufría de
la vejiga y habia estado en' manos
de doctores por varios meses sin ob
tener alivio, cuando ee le recomen-
daron las Pildoras de Foley para los
Ríñones y ella comenzó a usarlas y
obtuvo alivio. Estas alivian el do-
lor de espalda, reumatismo, tiesara,
coyunturas hinchadas y mal de rifio-
nes. De Venta por Rio Grande
Drug Co., Taos, N. M. advt.
Imprenta para vender.
Tenemos para vender en nuetros
telleres de imprenta maquinas, ti--
po y demás materiales de impren- -
tacón la cual se publicaba EL
BIENPUBLCO. Consiste de todos
los tipos necesarios para papel y
trabajos de obras, una mesa de
marmol, una prensa para tirar el
papel, dos presnas Jparaltrabajos.
de obras, casi nuevas, un cortador
de papel, máquina para hacer el
correo, galeras para los nombres de
los suscritores y máquina para ha-
cer el correo, gabinetes para tipos
etc. Todo en buena condición y
casi todo nuevo. Está todo com-
pleto y se vende por menos que el
25 por ciento de lo que costó, por
ejemplo: el tipo a 13 Cts. por libra;
los Job-pres- s, que una costó $300.-0- 0
se vende por $50.00 y la peque-
ña por $25.00, excelente para im-
primir encabezados de carteras,
tarjetas, invitaciones etc. Se ven-
de todo junto o por separado lo
que se desee o necesite el compra-
dor.
Diríjanse a la TAOS PRINTING
AND PUBLISHING CO. Taos,
New. Mexico. 42-5- 2, t
TENIA CRUP A MEDIA NOCHE
Y POR LA MAÑANA ESTA-
BA BUENO
"Unas cuantas noches pasadas
uno de mis marchantes tenia un ni-
ño pequeño que ee enfermó de crup
como a la media noche, ' ' escribe
M. T. Davis, de Besrsville, W. Va.
Ellos vinieron a mi tienda y compra-
ron una botella de Miel de Alquitr-
án de Foley. Antes de la mañana
el niño había enteramente recupera-
do." Use solamente Foley contra
toses, resfríos, crup y grip. De ven-
ta, tior Rio Grande Drue Co. advt.
flUININA'EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de ra efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA es superior
á lo Quinina ordinaria. No croduce nenio.
tldad, ni maleatar en la cabeza. Téngate en
catata oe ólo bar un "Bramo Quinina."
La firma d K. W. GROVE es cada cajita.
Vacuna para Pierna Negra á
muy poco costo, se vende en la bo-
tica del Rio Grande. ,. advt.
Ouoargas
URINARIAS
me alivian en
24 HORAS
CadCuula
Uñad nombre (MIQY)
Cttiitd con Jas
falijicimes.
eft táfcs In dracivafn
FOLEY KIDNEY PUIS
FOR RHEUMATISM KIDNEYS ANO BlADO?t
Deberían Leer y Con-
siderar este Con-
sejo f
1 nial de tiflones es peligroso y a ve-
ces fatal.
No experimente con cosas nuevas y
que no han sido probadas.
Use un remedio probado para los rí-
ñones.
Comienza con las Pildoras de Doan
para los Itiüones.
Recomendadas aquí y en donde quie-r- a.
El siguiente testimonio forma prueba
convencedora de su mérito.
Sra. E. C. Lidie, 215 McKenzie St.,
Santa Fe, N. M., dice: 1 primer sín-
toma de mal de ríñones que "J o noté
fué un agudo dolor a través de mis rí-
ñones. Después mis ríñones comenza-
ron a trabajar irregularmente y el mal
de la vjtga mo molestaba. Yo me een- -
tía miserable cuando una vecina me
aconsejó que probara las Pildoras de
Doan para I09 Ríñones. Después de
tomar las Pildoras de Doan por alga-no- s
días comenze a. mejorar y continué
usando varias cajas. Mis ríñones actua-
ron regularmente y pronto estaba yo
enteramente curada de los dolores. Yo
he estado bien desde entonces." .
Precio GO, en las boticas. No pre-
gunte simplemente por un remedio para
los rifiones compre las Pildoras de
Doan para lo Ríñones de las mfcuuts
que tenia la Sra. Lidie. Foster JIU-bnr- n
Co.. Mfgrs. Buffalo, N. Y.
advt.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educación y cor-tes- ia
a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M- -
TUVO LA CHIP POH TliES SE-
MANAS.
Coa Enero viene la grip. Resfrí-
os pasados parece que ee guardan
ea el sietema, causándole a uno do-
lores por todo el cuerpo, sintiéndose
resfriado y con fiebre, canzado, pe-
sado y sin alientos. Sra. Lixzie
Tjles, de, Henderson. Ky., escri-
be: "Mi hija tuvo la grip por tres
semanas. Yo le di la Miel y Al-
quitrán-de Foley y ahora está bien.
De venta por Rio Grande Drug Co.
advt.
Valdez Mercantile Co.
ABEYTA & MARTINES, Props.
Valdez, N. M.
Restaurante Tienda en correc-
ción ené'faos Junction.
Tenemos toda clase de Efectos
Secos y Abarrotes y vendemos
á precios más reducidos que en
ninguna otra tienda.
Solicitamos el patrocinio de todos
Valdez Mercantile Co.,
J. L. Abeyta, Mgr.
Nuestro lema siempre lia
sido, no cuan barata pero
cuan buena, cuando hacemos
la Feruna. Cualquier cosa
que se parezca á Pcruna y
sepa á Peruna, puede que
haya sido 'preparada por
mucho menos dinero. Pero
no valdría la pena gastar el
buen dinero en comprarla ni
perder el buen tiempo en
tomarla. Peruna no es una
medicina barata. No se pre-
para con materiales baratos.
Lo mejor que el mercado nos
ofrece entra en su compo-
sición.
No es economía el com-
prar medicinas baratas.
Compre la mejor y así aho-
rrará tiempo y dinero y
ganará salud y felicidad. Esa
es la verdadera economía.
HMMMMI
Tónico Esplendida
Para Primavera y Varano.
"
tíos dolores siguen al salir el frió. Cúb-
relos con el Linimento de Sloan, este es
fácil para aplicarlo, penetra pronto sin
restregarlo. Es mas limpio que&em-emplast-
pegajoses y ungüentos, este
no tifie el cutis.
Para dolores reumáticos, neuralgia,
podraga, lumbago, desconcertadas, ras-
paduras y músculos tiesos, tenga el Li-
nimento de Sloan a mano.
De venta en todas las boticas, adv.
AVISO.
Para la paz entre mis vecino-e- n
Ranchitos, yo el abajo firmas
do, no quiero que me pisen mi
prooiedad ninguna clase de ani-
males. He tenido información
de los que tienen cargo de mi
propiedad que mis vecinos tienen
sueltos sus animales y que no ha-
cen aprecio á las súplicas de los
que tienen cargo de mi propie-
dad. Per lo tanto pongo éste
aviso para que se informen y cui-
den de sus animales, principal-
mente de los marranos que tan-
to perjudican en todo tiempo.
Si ahora r-- atienden este aviso,
las personas encargadas tienen
derecho lo misnó que yo para
cobrar los perjuicios causados
por animales sueltos como sea
conveniente ante la ley. que
espero que mis buenos vecinos
me atenderán como siempre lo
han hecho.
.Bonifacio Fernandez
51-3-- 4t Chico N.
.
M.,
OBTIENE BUENOS Y PRONTOS
RESULTADOS.
Estas cuantas líneas de .T. E.
Haynes, de McAlester, Okla.,
merecen cuidadora lectura por cada
uno que estima la salud. "Yo no
hallo medicina que actúe tan suave
y prontamente oon buenos resulta-
dos como las Tabletas Catárticas de
Foley. Estas vacian el estómago e
intestinos, dándoles a todos los ór-
ganos digestivos una acción ealuda-ble- .
De venta por Rio' Grande Drug
Co. advt.
The puesta Mercantil Go.
Questa too México
"La Casa Del Buen Servicio"
--BAJO SU NUEVO MANEJ- O-
J M. MARTINEZ. Mger.
Este comercio, el más importan
te en la parte norte del condado
de Taos, comprado
.
recientemente
al Sr. Jacob Posner, ofrece a to
dos los residentes de Questa, Cerro
y sus cercanías, el mejor surtido
de efectos y abarrotes siempre
frescos, y sus precios que no ad
mitcn competición y más Barato
que en cualquier otro estableci
miento de ciudad. Tenemos en
ropas hechas y de yardaje el me
jor surtido que jamas se había yis- -
to en Questa. Zapatería, tenemos
las mejores marcas y sus precios
muy reducidos.
En nuestra tienda hallará Ud,
siempre lo que necesite para su
hogar o rancho; quincallería, es-
tufas, catnaltas, carros, carruajes,
implementos de agricultura, guar-- ?
niciones; etc.
Medicinas de patente, remedios.
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to
da clise de cereales, alberjón, fri
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di
ñero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
MA LES DE LSTOMAGO
SI usted tiene molestas con bu estorago
debería probar las Tabletas de Chamb
erlain. Tantos han sido curados por el
uso de estas tabletas y bu costo es tan
pequeño, 23 centavos, que vale la pena
probarlas, De venta por Rio Grande Drug
Co. advt,
"NO SE ME DA NINGUN
CUIDADO AHORA DE
LOS CALLOS!"
Estos se Pelan de una vez
con "Gets-Il"- .
Dos callos no son peor que uno, y uno
no e3 nada cuando usted usa "Gets-It"- .
el único verdadero marchotador,
aflojador, removedor de callos. Eso es
por que dos gotas de "gets-It- " meno-ra- n
de una vez sus dolores, y usted pue-
de saber de una vez que ese callo ha si-
do herido en la cabeza. "Gets It" hace
innecesario el cavar un callo o usar sal- -
Un Callo Poniéndole "Gets lt", Iguala
a un pie sin Callos.
vea o ungüentos y envoltorios y otras
cosas en teramente inútiles. Recuerden
que "Gets It" es salvo. .
Usted no tendrá que estarse quitando
sus zapatos o chinelas abajo de la mesa
para aliviar sufrir. Vea usted que usse
'!ets-It."N- o se deje insultar por mi
taciones. 25c es todo lo que debe us-
ted pagar en cualquier botica por "Geta-It"- ,
o se mandará directamente por E.
Lawrence & Co.. Chicago, Ills.
Se vende en Taos y ae recomienda
por Gerson Gosdorf y Por Rio Grande
Drag Co. como el mejor remedio para
por cada peon que pertenezca a dicho trabajo.
Sec. 4. El mayordomo dará aviso a los dueños de propiedad al
menos 5 diasantes del tiempo de la limpia de la acequia.
- ARTICULO vi
SOBRE LA FALTA DE PAR TRABAJO
Ninguna persona o personas que tras debido aviso rehuse o falte
poner trabajo p de pagar las cuotas tasadas en contra de ellas serán
permetidas 'de tomar o usar agua de la acequia o de cualquier contra-
acequia mientra la comisión en tal pago o falta de hacer trabajo con-
tinue.
ARTICULO Vil
SOBRE EL REPARTIMIENTO DEL AGUA
Sec. 1. El mayordomo tomara a cargo del repartimiento del agua
desde la limpia de la acequia.
Sec. 2. , El mayordomo no reclamara cuotas por los terrenos que
sean regados antes del dia 5 de Mayo, como es para sembrar las alfal-
fas para que retoñen; queda entendido que este no sera primer riego.
Sec. 3. El mayordomo reservara el derecho de poner un substitu-
to en caso de enfermedad o que esté fuera del lugar,
ARTICULO VIII
SOBRE LAS CORTAS DE AGUA
Cualquier persona o personas que corten agua de dicha acequia sin
el consentimiento del mayordomo o de la persona que esté usando el
agua, sera multada en la suma de $2.00 y queda sujeto a pagar los
perjuicios.
ARTICULO IX
SOBRE EL TIEMPO DE REPARTO DEL AGUA
El tiempo del repartimiento del agua sera a las 6:00 de la mañana
y a las 6:00 de la tarde. '.
ARTICULO x
SOBRE EL MAYORDOMO
El mayordomo estará bajo la dirección de dichos comisionados y
sera el oficial ejecutivo de dicha acequia, y tendrá supervisión de todo
el trabajo en ella y de la destribución de las aguas de la misma, y la
colectación de las multas si las hay,, y de las cantidades que se pagaran
en vez de trabajo de fatiga o tarea y desempeñará tales otros deberes
en conexión con dicha acequia como sea prescrito por la comisión.
N. de R. Como modelo para otras comunidades y para el manejo
de otras acequias, publicamos hoy. las reglas y regulaciones para el
manejo de la Acequia del Llano del Rio Chiquito, condada de Taos,
cuyos comisionados y mayordomo de dicha acequia, imprimieron en
forma de libros estas reglas para la dirección de los regadores de la
misma.
Están conforme es requerido por ley en el manejo de acequias y
pueden estas mismas reglas ser adoptadas para otras acequias y comu-
nidades.
Arbojl de'paz: como a dilecto hermano,
Me llegó a tí con mi mortal fatiga:
Vengo a buscar bajo tu sombra amiga
Dulce reDoso a mi Denar insano.
FeflBz IHDazGp
"Sr. Dr. Richards: No !iverdadenim('iite cómo demostrar a Ud.
mi agradecimiento por el rtsulTiWw favorable que he obtenido con sus
Pastillas y Laxocoufites en la curación de una dispepsia crónica quo
por espacio de cuíco años tanto me ha hecho sufrir: a mí la enferme-
dad y a mí esposa la tristea a causa de ni i mal. Cansado do tomar
remedios sin resultado alguno, me decidí a no tomar más y esperar el
fin; pero quiso la casualidad, o mejor dicho el destino, qtte im día en
contra se en una botica una estampa de San Juan Bautista y en ella
leí algunos de los síntsmas que yo sentía y los cuales se aseguraba ser
c lirados con las
Pastillas del Dr. Richards.
Resolví probar una vez más. Cuánto me alegro de haberlo hecho!
Hoy, gracias a Dios y a sus imponderables Pastillas, me encuentro
curado de mi terrible enfermedad, por lo que le dov las más exprest-va- s
gracias. De Ud. atto. S. S.. BUENAVENTURA L. NAVAS." Em-
pleado del Ferrocarril Central de Buenos Aires, República Argentina.
Rendido a los rigores del solano.
Rica en frescor, tu corazón mitiga
Mi tortura y mi afán. LDios to bendiga
Y te conserve tu verdor lozano!
El tol adorne con guirnaldas de oro,
'Te den las aves su cantar sonoroY ta fonndí ol matinal mfin
Y siempre en pie bajo los claro3 cielos, -
Sigas amante consolando duelos..
Y aue Dios te bendiga, hermano mío!
Emilio Torres. FOLEY KIDNEY FILISÍOS SACKAC KB AIOHfcYS ANO 8l.A3.it J callo. advt
La Cevlsta De Caes
CORRESPONDENCIASSección Local y
Mención-Person-al
vwxxxxjcwcwcü r
Ahorro, Ayuda y UUIICc :.
. La honestidad y honradéz atrae
la confianza de los hombres quel
mañana pueden ayudarte. J
Es fácil derrochar bienes y for--i
tuna, pero es difícil recuperar lo!
po de su muerte 65 años, de edad.
Vivió y residió siempre en Arroyo
Seco.
, Perfecto Varos,
i, Mauro Gallegos,
t Patrocinio Vialpan do.
i, ' .. Comisián.
, FRANCISCO MAES.
Taos. N. M, Enero 13, 191S.
Sr. Editor:- -
! derrochado cuando se, presenta la !El lunes dia 7 del que rige, á las
Jose. Yaldesí Notarlo Publico.
Oficina en l a Revista Taos.'
'"tMucha, muchísima nieve en to-
do el le, lo que promete tío año
prestí o i cosechas.
Hon. Maliiquias Martinez 'regre
8 p. m., sucumbió al sepulcro en "Mala suerte."
Si quieres que tu nombre brillela residencia de su hijo político Fa Hon. Leocadio Martinez, Presiban Mascareñas, Don Francisco dente Comisionado de condado, y i honrosamente después que. hayas
Mae?, de Cañón de Fernandez, de el Sr. Demóstenes Martinez, dipu-- pasado al sepulcro, educa a tu hijo
tado Secretario de cordado, reírre-U- " éste hará brillar tu nombre con
Tenga Ud presente que el ejercito de lo EstodiW Unido con losdemás ejércitos nliadoa. pelea actualmente en Europa por U libertad de
todas las naciones; del triunfo en esta guerra depende la felicidad, liber-
tad y prosperidad en cada hogar americano, rTara el triunfo completo
de la guerra se necesita dinero y mas'iiinero
Ahora hay la oportunidad de ayudar a ganar esta guerra ahorrandodinero. El Gobierno Americano acaba de estbkcer un sistema por me-dio del cual puede Ud ahorrar pequeñas cantidades y ayudar a los gastos
de la guerra de una manera muy eficaz, sin que tenga usted que dar o
contribuir con su dinero. . , ; ,
Pida una tarjeta de thorro en la oficina de correos, compre cada
vez que pueda una o mas estampillas de ahorro que valen 25cts., y quehay de diferentes precios, y adhiéralas a la tarjeta. Por cada $4 12 le
vale en Enero de 1923 Cinco pesos y por cada $82 40 lé valdrán ?1UO,00.
Son negociables en todo tiempo que pueda necesitar su dinero.
De esta manera se ayuda Ud. y ayuda a la nación. -
Es nn acto patriótico y de buen ciudadana ayudar con nuestros aho-
rros al Gobierno ahora que necesita de nosotros.
Para mas informaciones, diríjase a la oficina de correos locales o a
The Valley Bank, Taos, N. M.
saron de Santa Fé el sábado, a crédito y honor. La ignorancia
donde fuéron con negocios oficia- - causa crímenes y miseria al paso
les ante la Comisión de Tasaciones que la educación trae riquezas y
jando para sentir su muerte á su
hija Sarita C. M. de Mascareñas y
cinco nietos. En su enfermedad
fué asistido por los vecinos y pa-
rientes del lugar á quienes desea-
mos dar un voto de gracias por la
eri el asunto del Camino entre Ci-- buenos actos.
marrón y Taos, cuyo nuevo cami
no se principiará en epta próxima
primavera. FOLEY KIDNEY- VEUb
ayuda que nos prodigaron.
. Fabián Mascareñas, Este annncio es donado por The Valley Bank.:IU.HE KIKHwYii
Sarita C. M. de Mascareñas
PIEDAD ORTEGA. Lo que Prescriben Doctores Especialistas
Para Reducir los Dolores del Alumbramiento
Y Combatir los Vómitos y Molestias del Embarazo
Ranchos de Taos, N. M. IEnero 5, 1918,
Sr. Editor:
uignese publicar en sus apre
Medico especialistas en el tratamiento de loi
ciaDies columnas la muerte ae mi
comadre Doña Piedad Ortega, acá-
dolores del alumbramiento y las molcatias tan In-
comodas que con tanta frecuencia se manifiestan
durante la Testación, están naturalmente en po
sición de juzgar inteligentemente, la medicinaecida el día ó de tunero que rige
á eso de las 5.30 a. m. y á la edad mejor e Inofensiva que deben prescribir a sus pa-
cientes. Eb por tacto, un asunto de vital Imporde 32 años, esposa que fué de Pe tancia para a aquellas señoras qua sufren de fuer-
tes dolores en sa alumbramiento, vomites jr mo
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG CO.
Taos, New Mexico
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
Este importante establecimiento de Droguería y Farmacia, ofre
ce al publico del condado de Taos y de la parte norte de Nuevo Mexico
el mejor servicio en prescripciones medicas y el mejor en medicinas
de patente, Drogas y Productos Químicos. Surtido siempre nuevo.
En este establecimiento se halla siempre surtido en Perfumería
y objetos da tocador, artículos de Escritorio, Joyería, Librería, Belp-je- s,
Cámaras Fotográficas y artículos fotografieos y tarjeta postales.
Producios Mexicanos, Europeos y del País.
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
tronilo Cordoba. "
El Or. Jose Pianline, de la eludad de Salce-
do, Rep. Dominicana, alce lo siguiente; "Cada
vez que prescribo, las Pastillss de Compuesto
Mitehella me es de gran satisfacción ver su gran
resultado, pues cada dia quedo maa admirado de
su, efecto. Mis pacientes, cada vex están más
agradecidos por haberlo administrado y de otro
modo no podía aer. con ese famoso Compuesto
Mitehella que no me cansar de seguirlo adminis-
trando "
El Dr. H. R. Koeo, de la Faoullad da Medíaos
de Parla, domiciliado es la eludad de e,
Rep. de Haití, Certifica; "He pretérito a
mis enfermas el Compuesto Mitehella, habiendo
obtealdo admirables resultados en los siguientes
casos: Para calmar los dolores frecuentes duran-
te el embarazo y el parto, "florea blancas", mens-traaci-
doiorosa y como tónico reconstituyente.
Fué la extinta en vida una fie!
esposa, hija obediente, buena her
lestias durante el embarazo, saber que notables
especialistas que han dedicado sus vidas al estu-
dio de los delores del parto y las dolencias feme-
ninas, están prescribiendo jr administrando a sus
enfermas las pastillas de Compuesta Mitehella,
Los Sits, médicos que lo prescribenlo hacen; pri-
mero, porque no es ana medicina secreta ni per
mana y Dueña vecina, por lo que
su muerte ha sido muy lamentada.
só de Santa Fe el miércoles, a don-
de fué con negocios personales.
Trajes de Novia, de lo mejor
que se ha visto, en la Questa Mer-
cantile Co., Questa; N. M. advt
El lunes visitó la pla y nues-
tro despacho Don Daniel Medina,
de Peñasco. Depasqse suscribió
a este periódico como nuevo sus-
criptos
Nuestro buen amigo y suscrip-to- r
Sr. Felipe Vigil, de Cieneguilla,
partió el lunes para Auray, Colo.
)n donde espera permanecer por
algún tiempo.
Nuestro cumplido suscriptor Sr.
Narciso Gonzales, de Ranchos, pa
só por nuestro despacho el miér-
coles para renovar la suscrición a
LA REVISTA.
La Sra. Maclovio Romo, de Tal
f
pa, visitó ayer nuestro despacho
para renovar la suscrición de su
esposo, quien recibe LA REVISTA
en Casper, Wyo.
Don Manuel Espinosa, comer-
ciante en Valdez, estúvo en nues-
tro despacho ayer para comprar-
nos unos mostradores de los que
quedaron en la tienda de Gerson.
LosSres. Tony N. Arellano y
Procopio Garcia, del condado de
Taos, nos escribieron desde Slater,
Wyo., donde se hallan trabajando,
para ordenarnos papel y carteras
timbrado con su nombre y direc-
ción.
El Sr. y la Sra, J. G. Rivera, de
La Jara, Colo., se hallan en ésta
en un viaje de recreo de visita a
los padres de la Sra. Rivera. Ellos
esperan regresar a su hogar des-
pués de un corto tiempo de visita
en ésta.
Don Doroteo Garcia e hijo Ray-mund- o,
de Arroyo Seco, estuvie-
ron en la plaza el miércoles con
negocios ante el Cuerpo local mi- -
11 T T ti
Murió confortada con todos los sa judicial; segunde porque tiene la virtud especial
de fortalecer los nervios, de tal manera, que ducramentos de la santa iglesia cató
Le recomiende a las leño ras y señoritas que sufrenjlica. Deja para lamentar su muer
te á sus padres Agapito Ortega
rante loa meses dificultosos del embanco, la seño-r-
embarazada puede llegar al dia de sa alumbra-
miento sin experimentar grandes dolores y con
beneficio del bebe que nace hermoso, sano y ro-
busto; tercero, per ser la medicina ideal para la
y Teodorita Chavez de Ortega
á cinco hermanos y hermanas: Eu mujer que desea llenar a ser madre, y por último,
porque cada pastilla de Compuesto Mitchells lleva
una garantía de satisfacción . A continuación le
timia O. Romero, Belizandro Orte
AMABLE LECTORA: Si estas son sus cualida-
des esenciales, por que no queda Vd convencida
come otras sederas y señoritas que han sentido
sus beneficios, si VI. también puede hacerlo como
las demos?.
ROTAi Si nos remite Vd. la suma de $1.00, le
enviaremos s vuelta de carreo, y franco de porte,
una caja de Compuesto Mitehella. Diríjase hoy
mismo s: DR. J.H.DYEMED1CAL 1NSTITU1E.
P. . Box 1ST: Buffalo, N. V,
ga, Juan de Dios Ortega, Maria dan dos testimonies sinceros y verídicos escogidos
de la inmensa cantidad recibida de los países LaOrtega, Felipe y Abran Ortega;
EN LA CARNICERIA DE '
A. A. CUMMINCS Idos niños de 5 y 7 años respectivamente y un buen número de pa-
rientes y amistades. La finada
sufrió por el espacio de cinco años SUS IDEASVALEN DINERO Hde una complicación de enferme
Patentes
dades, las cuales la ciencia médica
no pudo contrarrestar, pero sin
embargo las sufrió con la resigna
Si Ud. las patenta. Envíenos
detalle y le daremos informa-cie- n
completa.. Nos encarga-me- s
también de registrar
marcas de fábrica.
MARCAS
DE
FRABICAS
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas.
Trajp legal para todos y precios los mejores porra dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales .
.
como maiz, trigo, alberj on, aveno y otros
productos; también toda clase de cueros.
Vendíanos harina. Solimhamna pl frafn ría ln Tancofincj
ción de una verdadera cristiana CARL LARS EN CO., Park Row Bid., NEW YORK CITY
Fué velada solemnemente y al dia
siguiente tomó lugar su funeral Modas de Otoño. ruLEY KIDNEY FILLS 1con misa de Cuerpo Presente en la tOH RHEUMATISM KIDNEYS un BUDUt
iglesia de San Francisco y de allí
al camposanto del lugar, rogando Si quiere tener un buen resulta ido en su negocio anúncieseal cielo que el Todopoderoso le ha WhanTakio Foley Kidney PillsUd. en La Revista De Taos.bra escogido un lugar preferente You Sleep Ail Night
No weak, Urns back,
No rising at might,
No backache or lumbago
entre los justos.mar. uon Doroteo ya tiene uno
Mr. H.T. Strayngs, Gainesville, Oa., R.R.J,
says: "For ten year I've been unable to alnop
all night without getting up. I tried FoleyKid
rey Pilla and after taking one bottle I believe I
am entirely cared. I aleep soundly all night"
. de sus hijos al servicio militar y Los afligidos deudos, desean por
medio de éstas lineas dar un votoahora le piden otro.
de gracias á todas las personas que coRKTiPiCianettc De Venta en todas Partesfcl Sr. Daniel Medina y su hijo tan bondadosamente les prodiga'Margarito, de Peñasco, estuvieron
ron su ayuda y frases de consuelo$n la plaza el lunes con nego S"í í,í,,f í í í" í f t ? 4íí,ítí!í í J' "t "J 'í "fí 'í "t
cios de importancia. Don Daniel
visir. nuestro despacho para sus-
cribir a su hijo Margarito en LA
en sus horas de aflicción.
Benigno Romero.
JOSEFITA MARTINEZ de RO
MERO.REVISTA y de una vez nos pagóper ni año adelantado. HIArroyo Seco, N. M., Enero 5, 1918
Sr.Editor:- -El joven Pedro Várela, Lijo de
Don Abran Várela, antes de esta La Fraternidad Piadosa de N.y ahora de Dawson, N. M., llegó
aquí, el miércoles habiendo sido
P. J., de Arroyo Seco, se reunió en
sesión especial á dar cumplimiento,
como acostumbrado, para pasar
resoluciones con motivo de la muer
Uamadbpara la examinación mil-
itar. Eli joven Várela se enlistó
voCti2eAQ' fué rechazado en la
exanimación y ahora fué llamado
en el draft. "
Le sale a Ud. más barato com
te de la esposa de nuestro herma-
no fraterno Sr. Francisco Romero:
Por cuanto, el Todopoderoso ha
determinado separar de entre no-
sotros á la virtuosa Sra. Josefitaprar en LA REVISTA JDE TAOS
Martinez de Romero, esposa de
nuestro hermano fraterno Don
Francisco Romero, la que ' sufrió
con resignación de verdadera cris-
tiana penosa enfermedad interior
El año de negocios que esta Tienda ha conocido esa es la
.
historia por 1917. También ha sido el año mas ocupado que hemos
conocido por que tuvimos el trabajo adicional de eregir un nuevo edifi-
cio para tienda para ustedes del cual todo Taos se siente orgulloso hoy.
Ustedes han apreciado las muchas dificultades bajo las cuales hemos'
trabajado nosotros y ustedes- - nos han ayudado en muchos modos, pero
mas especialmente en su lealtad a esta Tienda, porque sin este esplen-
dido espíritu de su parte, nosotros nunca hubiéramos conseguido el
suceso del año, y les podemos asegurar que nunca habia ido su lealtad
y amistad de ustedes mas altamente apreciada que ahora.
Les damos las mas sinceras gracias por todo3 los favores que
nos han demostrado, y les deseamos a todos y a cada uno de ustedes la
medida mas llena de suceso y felicidades en los futuros dias.
Sinceramente de Ustedes,
GERSON GUSDORF..
por el espacio de nueve meses, y,
Por cuanto, que la extinta señora
fué en vida un modelo de vir-
tudes, como buena madre, buena
esposa y. buena vecina que siem-
pre supo granjearse la estimación
de todos, por lo tanto,
Sea resuelto que las más expre- -
carteras con su nombre y reton;o
y papel con su nombre y negocio,
que comprar, su papel y carteras
en blanco en la tienda. Por $1.50
Ud. compra en esta imprenta un
libro dé 100 hojas de papel tim-
brado con su nombre con otras
tantas carteras.
El joven Eduardo Gonzales, de
Ranchos dé Taos, quién se halla
ocupado en Alamosa, Colo, estúvo
en Taos el miércoles con negocios!
ante la junta local militar. Alega
el joven Gonzales ser casada y con
tres hijos y su anciana madre que
mantener, y que a pesar de esto
fué puesto en clase 2da. A, por lo
que sacó apelación por creerse in-
juriado.
Don Juan Andres Bernal y es-
posa, de Colonias, visitaron nues-
tro despacho el martes. Los es-
posos Bernal quienes ya tienen
al servicio militar a su hijo Ruben,
se sienten muy placenteros de su
sivas simpatías ae condolencia
sean extendidas y públicamente
manifestadas á cada uno de los
deudos y á nuestro fraternal her
mano su esposo, Don Francisco
Romero, y á sus hermanos y de-
más deudos, rogando al Ser Su-
premo que derrame sobre ellos el
bálsamo de consuelo en éstas sus
horas de aflicción y pesar y que
nuestras oraciones sean á la vez
dirijidas al Altísimo para que el
alma ae la nnaua sea recibida en
el lugar de los bienaventurados.
Nació la finada en Arroyo Seco,
N. M., en el año de 1852. - Fueron
sus padres José Antonio Martinez
y Gertrudes Madrid. Contrajo
plir soldados en defensa de su pa-
tria y se expresan muy satisfechos
y contentos de suplir aún más con
sus hijos Jacobo y Eliu, este últi
La Tienda do Calidad
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico
Pr: matrimonio con Don Francisco
i Romero en 1867. Contaba al tiem
mo habiendo ya sido llamado
la junta loca'.
